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Conunager Speaks at Bryant on religious toleration 

----------------'------------~------------------------------------------------------------~ 
By Dilve MUTphy 

and Ori ' Cbouinard 

or The Archway Staff 

Dr . Hcnry Stcele C mmaga , nOled 
historian. delivered u pre~enlalion la~t night 
before n audiencl: of four hundred in the 
Janlkies Auditorium on religi us t leralion 
and Roger illiams ' \ ic\\S concerning tillS 
and othcrlopics. Dr. Commag rSt res d bo th 
the radical nat ure of Roger Wllha ms' 
omributioll5 and lhe impa t hi. a ti itie had 
00 the society of his lime. Pre ent day issue 
regardm g thc eparat i n of church nd sta te 
The th ree philosophies of history served as 
a pref ce to his p r~entalion . The first 
phi losophy explained by Dr. Commager was 
"tea hing by example." A religious vi w LO 
historv was described as Ihe working out of 
God'c will fo r mankind. Tht: ne\\ . t '-'ay to 
understand hislory. o frered Commager, i~ to 
exp lain what ac tua lly ha ppened . . 
Commager went on to descri be Roger 
Williams as "a nation b iJder, theologian.. 
secular and moral philoso phe r, aClive io the 
New World a nd ngland," nd a "ra r-sighted publi(; sch 01 and ommented that it w aid 
be "criminally reckless to inject religion 10101 

to the Soviets and a slave to our l~______p_a_r_a_n_o__ia__t'__________________________~j 
champion of religll)u toleration. - He $trcsscd 
the importanec of reltgiou\ toleration on the 
haping of our natIOn and the relati\lel~ 
peaceful dumest ic ituat i n America enjoy . 
"We ha ve never had a religious war in 
America . Howe'l.traor inaT) .. . We have more 
relIgious aDd ethnic groups than Ihe whole 0 
[urope," comm nttd Commager. He went (In 
to contra~ t this ~Ituatlon .... ith tht: n:hgJous 
conflict Ihroughout Ih Middle Ea ' t and 
Indill. where religion is a main ~OIlItC of 
in~tabilily 
Com mu,!!er prai.ctl I h l nited ~UltC!t 
Co I IIIUlion I I pro Iding J ~ M In which 
m3111tllmed SID"I I \ !Ind be tribute the 
sllcces. in no ~maU Jlart to the eparallun of 
By Pauline Thomas 
"This Ride's For You" will begin its service 
f provid ing a free and confidential ride home 
r back to campus IQ any Bryant student who 
feels that he is not in a ondition to drive ' afely 
or to a ny student who wa nts 10 avo id being a 
passenger with a d runk d river. T he first n igh t 
of operation will be this F riday night, Ma rch 
23rd. h hours of operation will be fro m 10 
pm to 3 am . 
"T his Ride', For You" e 01 d under Ihe 
directio n of Healt h Educator Nom:n Matt is, 
it - Pre~ident - ri n 0 heny, and 
Greg tr It tro m. For t he pa.t couple of 
weeks they have been re ' ruiting and t raining 
volunteer;; . Eac h of the i xpected to 
c{)mplcte two tr lning e ' Ion~ bef re serving 
in the program. At these training scs iOIl5 
policie!;. procedures, C. B. operation, and 
imple Ilrst aid are discussed . The most 
Important point ar di oussion at the traio ing 
e . io~ wa. c nfidentiality-il must never be 
vlolaled or people w,1I not reel comfortable 
using the sn ice. 
How doe "This Ride' rtH Vou" operate: . 
At 9: 15 on Fnda) and Saturday nights ix 
volunteers will repon to Health er"ices 
which i~ tnt home base of "Thi. Ride\ For 
You.~ One voluol er is a ·tudent ad\ i ' or (21 
or over). another serves as dispalc her. . nd 
fOUT remaining volunteers will be paIred Inlo 
coed-d ri viTll!\ tcam. . 
When a ca ll c mes in the dispatcher 
an~wers the telephone and vri te down the 
callers' name. name of Ihe per'on who needs 
lhe ride. loca tion of the c ' ll r. num ber ctr 
where the ca ller is. and the destination of Ihe 
rider . AI that time onc f Ihe drivi ng lea rns 
will be dis patched wit h tti c Ireetions to pick 
up thL ride r and bring him I h is dest ination 
before return ing to base. During the time that 
thl: driving team is n a il, C. B. conta t i 
maintained with the base. 
The C.B. e uipmenl used by "This Ride's 
For You" consists of :l base unit and two 
en bile .B. units to be placed in each of the 
cars. T he C. B. eq uipment was purchased from 
chu r h and tate. The historian. in reference 
10 Roger Williams and other supporte" 0 
religlo lls lole inion, ~id, " onsider the 
mir ele of ur history ... A few men have 
worked out a solUl! n to the pr(lblem th l has 
Jl lagutd mank ind fo r a milh;: nnium." 
A major que tl n po~ed by Dr. Commager 
centered on the ide tha t s ciety ue. tions the 
morallt v of the institutt os which ha' .erved 
the cou~try f r hundretls of years . He cited Ihe 
rece nt cont roversy concerning pra er in 
the chools." T he hi torian . trongl b licvcs ( "We have become a mirror ' 
tha t if "so met hing w(lrks. don't hx it ," and 
used thi to answer a qu . tion fro m a 
mmority is moral. then Ihe majori!) is 
immoral." This drew laughter from the 
udience, and then Comma&I!T's pres~tiltion 
took a more seriou:. co ur e. 
Question from thcaudieoce were n wered 
after Ihe presentallon. and his responses 
reflected his failh in Ihe effe Ii ene four 
government . but n I nece.sarily in rhe Reagan 
Ad minist rati n. Olher 'lue!.liollli oncemed 
t tl S upreme Coun deCi.~ion on the creE:he in 
Pawtucket, R.1. and the oreign p !icy in 
C ntral America, Which 001 01' ger labeled 
"ca lamitous for foun)' yrars." 
Dr. J udy Utoff, P r fe or of Hi. tory here 
at Brya nt. asked Dr. Commager what Ihe 
~umbcr_~ne issue of the 1970': and 80's,will be, 
"It is criminally reckless to 
inject religion into the schools If 
concerned member of the audience. who 
asked Commager If the eparatlOn of power 
within the: U.S. government wa decaying. 
The peake warned thaI American~ sh ultl 
not endorse pohtical ClIndidatl!s solely on lhe 
ba ~ of their 'iew on religion The i ue of 
religion and politics maintained ( omma.ger 
i, Ie ol"ed in the Cnn tilution, which tatl: 
tha I the cit urcb and ,tatc \\ i II he rate s 
otnole ~urln!! hi presentall n,lh~ hi t nan 
e ptatned lhat the group \lib ' h t' t t elf the 
Moral lil,iomy I' . in faci. a minority; "Ifthl! 
a ' percei-..ed by tt:xtbo k. wrtler twenlY years 
from now. He iniuatcd his re pon e 
offhandedly by the phra e If we ~urvlve to 
read it .. " (ommagenhen we.nt on to predIct 
thallhe Cold Wlir. tbe atomic Ihre:llt, and an 
"exploitation of I he paranoia that gOI u.~ into 
Lhe Cold War WIll be torem Ion the mind 
of tomono",'s historian. This related to a 
!';omm n made carher to Ibc: prbelTlalion 
hen ",mm ger ;sid,"W h \e be m 
miff r t the So·( nd a I \e to 
paranoia. " 
I'This Ride's for yo st rts to °ght 

Radi Shack and has mo re than enough 
reception to operate with in t he eight mile 
radIUS decided upon by the grou p. 
T his wee k "This Ride's For You" 
o lun leers have been trying to distribute 
sticll'.e ' with the It:! phone num ber "This 
Ri 's o r You " t be plac d on the back of 
student IDs. I t is a goa l of the program to get 
as ma ny of these ·tickers d is tributed as 
possible so thaI anyone who may need to use 
the service will ha the number. Anyone who 
does not have a Slicker can get one fr om any of 
. the vo lunteers. 
Remember, the success of this program 
depends on the use it receives fr 01 y u, the 
students. So if you a re out d rinking don 't ' 
d rive Ca ll "Thi. Ride's F r You" 1231 -6280 
ror a free a nd confidentia l ride home. 
Drinking Age Update 

by Geofle Spellmau 
or Tbe Arch",ay Staff 
As Ihe battle goes on, tbe argumenl of 
raising the legal drinltinK age to 2J ,continues _. 
to be heard in the Rhode Island and 
Connecticut S18tebouses, Currently, there are 
two bills ineacb of the stales. ln Rhode Island, 
tlJe two billi are identical in nature. Both 
propose a 21 year old drinking age. One of the 
bills i Senale sponsored It has b«n sent to 
the Senate Special Legislation ComuUllee for 
a hearing. The second bill, sponsored in the 
House, passed both the House Special 
Legislation ComuUllee as well as the H usc, 
itself, with overwhelming support. This bill 
as then ent to the Senate a nd await dale 

on the Senate Special Lcgisla tion Commin ee 

agenda. 

Ac r o ss th e bo rder, in Ha rt ford , 

I Connecticut, there are a so two bills. The first 
bill proposes to raise the dr inlti g age to 21. 
Thil. bill is cum:ntly in committee. T he second 
drinking age bill legislates a 21 yea'r 011(1 
d rinking age in Connecticut succeeding' 
passage of 21 drinking age legislation in New 
York, M assachussctts and R hode Island. 
Otber New England states, such as N w 

York who is staying at 19 for the time beinS, 

and Vermont who is maintaining an 18 year 

old age, have no legislation pending at this' 
time. Massachussetts soundly defeated their 
bill this past October. There are rumors tbat 
new legislation will be introduced in tbe near 
future. 
On the Bryant campus, much activity is 
surrounding Iht: drinklng age bills. Th~ 
Student enate bas been Il.~ive In fighting this 
prupo r.d lncrt~ 0 er lhe p t month with 
such acts as attendiDg the drinking age rail. ' 
personal lobbying on Lhe state Senate floor, as 
well as presenting to Senators an informaJ.ion 
package about why the age sb uld remain a t 
20. 
The college is also w rking with respect to 
[h is bill, A commillee has recently been 
formed to address t he issue f Brya nt College 
and a 21 year o ld drinking age, This "Whit Jf 
21" committ6 has been ormed to look al 
problems that will be arising wi th the passage 
of the bill . Its mem ber.l hip cOluists ofstudents 
from tbe different factions or the Bryant 
community. 
AI this t m • the Senate Specilll u gisJalion 
Commiftee has ten,atively scheduled one of 
the fWO bills f or a hearing on Wednesday. 
March 28. iTt 12:0() noon. As f urther 
information is made availabk. it wjJJ be 
posled in the Student SefUlte office windlJ w. 
! 
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As of April 1. an appropriate date. the Archway will 
undergo the annual"changmg oftheGuard." After thatdate I 
will be just another student; free to blissfully do exactly what I 
please, relieved of my duties anck'eSponsibilities as Editor·jn· 
Chief. 
If you can present yourself to an interviewer as a well· 
rounded individual. the chances of obtaining a poSition are 
much better. Companies hire the person, not the grade point 
average. I wish someone had impressed the Importance of 
this on me when I was a freshman. 
Taking the Initiative to get involved in the Archway was the 
best thmg I have done here at Bryant College. The main 
motivator to get involved was a feeling that I was not getting 
an I could from Bryant Somehow, just going to class and 
. partying failed to satisfy my needs. I had a real fear that I 
might be ..missmg the boat'· and allowing opportunities that 
would never present themselves again to slip by. 
I wanted to gain exposure to all this college had to offer. 
When I graduate May 19. I can honestly say my college 
experience was well·rounded, enlightening, and complete. 
The Archway contributed to this in ways J never envisioned 
that cold. windy Saturday in October when I walked into the 
office th first time. 
The most gratifYing aspect of involvement is the 
relationships that develop with people. Through my position 
at the paper, I have had the opportunity to work with the staff, 
other students, and members of the administration. This 
experience IS Invaluable to me. Never have I had the chance 
to meet so manypeople and really get to know them on a one 
to one basis. Not just as Edilor to Whomever, but as pel"SOn 
to person. For this reason,l feel my Bryant education is worth 
more than it ever could have been had I not taken the 
j~itiative to get involved. 
Many students have the feeling I have abou Bryant 
because of their involvement in other organizations. The 
Student Senate, the Student Programming Board, WJMF, 
Brycol, and other lubs on campus provide the type of 
exposure and experience that classes could never provide. 
Involvement is the key to success, na onlywhile you are here. 
but also after you graduate. 
Working with what I had, I have done my best to provide the 
Bryant community with a student run newspaper they can be 
proud of. I am grateful to everyone who contributed to this 
effort and am confident m y successor. Robin DeMattia and 
the new Editorial Board will work to improve the Archway 
with the resources they hav~ to work with. 
PaAd 
Political Advertising 
.y Art ...d....... 
(c) .,... Loa AD.... Tl.... SyadJcate 
The group from Argyle, Argyle and Sox 
Advertising agency was ushered into Senator 
DimblebuttoN office. They were to get the 
account for Senator Dimblebutton's political 
race. 
"Senator," said the vice president of AAAS, 
"We've worked on a campaip that is going to 
knock ¥o ur eyes out ." 
the AAAS cfCat ive V!\ said , " We're going to 
Jive you somethina that your pponent 
doesn't have. 
Two flun kies M:t up a n eaM:l and put a large 
white sign covered by cloth on it. 
"Get ready for tbis , Senator," a .vp said. 
The cloth was pulled ofr. There was one 
large word, "MOMENTUM" 
The dvcrtisina men a l looked at the 
lenator for his reaction . 
"That's it?" the senator asked. 
"What do you mean, that's it? This Is going 
to act you reelected for the next six years. Our 
research people have been working on this 
campaign for six month·s. The one thing they 
discovered that every votor in your sta te 
wanted was momentum. No candidate who 
has ever run for public office has ever lost a 
race if he had it, and no candidate has ever 
won it if he lost it." 
"How do I get momentum?" the senator 
wanted to know. 
"That's our job. We' l run commerciaJs, 
plaster billboards and place newspaper ads, 
and every one will saY.lhat Y u have the ' Big 
Mo.' " 
.. But where', the been" 
"Show him the videotape ofa proposed TV 
commercial, Harry." 
Harry inserted a videotape into the 
rna hme. 
A runner with a big uM" on his sweal hirt 
came 00 the creen jogging along a freeway. 
He said "My name is Senator Dimblebutton 
and I'm running for a third term. If I am 
has 
the 
Problems hamper 
SPB concert 
o The E LOr, 
I m wntinl; In re pon e 10 the PB Uf\ C:y 
prtnted In th Ma.rch. 2 i ue ollh An:hw a\ . 
I ha e read mo t f the survey~ ubmilled 
and was VCr) pleased with the number of 
re pome, e~pecially lho~-e which had 
comments written on them. I concentrated on 
lbe comment concerning major concerts. 
since thaI is whal J do with the PB. Almo I 
everyone wanted to kDOW why we haven't had 
a oncert yet. The reason we haven't had a 
conccn i· because lhere haven't been any 
availabililie within our price onst raint~. and 
any ones that we could afford have somehow 
gone wrong. 
Before I go into why I have had so many 
problems I'll go into exact I what is involved 
in booking a major concert. 
I) I get in touch wi h t or three agent to 
get a list of tour dates. They usually have 
a list of five to ten bands. Some of tho e 
are more in the "mixer" price range. and 
some will only be on tour when we do 
not have any open dates (like Greek 
Weekend or they only have weekdays 
open) Those bands I weed oul of the I" SI. 
2) The list is then read to SPB. who hope 
-(ully has some input as to which band 
are good and those thai are temble. ny 
band that gets approval I try to work 
with further, if none of them are good I 
ha ve to wait f ( another Ii t. 
3) The bands that get approval from the 
majority of the S PB,I all. We try to 
find two da tes thut both they ha e open 
nd I ha e ope n. This is the hard t part. 
All bands have set days tbat they want 
t be in ertain parts f the c untry, if 
those d tes don '. coincide wit h our 
d tes we can't do anything. Lf the agent 
can, lrys t get as many dales '" the 
, me area at the mt: time, no ba nd will 
travel out of ils way for a college. If we 
are luck) , I ' end-the manager of the 
band a mailgram '-'tth our abid" (the; 
m unt 'Ne a w11110 I Jlllnd. 
4) hen i wail. lor anywhere from one day 
to IWO or three weeks for a dcfinate 
answer. In that time I get alot of 
runaround from tbe band, u uall) they 
hold OUI for more money, whlt'h I 
carce here It the finally ~y 8 
C nfi rmed 'yc . we are II ~et. if the~ 8) 
no I Uri all over ag3m trom ~tep one. 
The number )1 loopholes in b olinsa han\! 
. Incrcdlblt: The always want more money. 
alwa . ~ h<l\e another offer for the same 
. th are CU ll ing 8 new li lburn and don'l 
to l.lur unlil lt h ll ~ Ihe cha ri they don't 
have an) open ",eekends bUI Ihc~ have 1\ few 
ays: the) JUM deCided that the) don't 
to tour; hey Just fired a band member. 
or one of the member i~ sick , none of the 
uvailable bands meet. anyones (or not enough 
people 1approvaltheav ilable band only ha' 
one good . ong. why not wall for others: 1 he 
Ii t of problem could go on forever . 
Thls is why we haven't had a concert yet. 
La I seme ter, there weren't many bands 
out on tour yel , this semest r the same 
. Cotlfinlled fo tl(lge 3 Sec SPB 
l 
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reelected I will give this state something it has 
never had before - momentum. " The jogger 
started to speed up a nd pasM:d a car with a 
driver who looked exactly like 
Dimblebutton's opponent. and as the TV 
commercial ended, Dimblebutton was SO 
yarqs ahead of his opponent. 
"It says it all in 30 seconds," the vp said. 
"Don't you want me to do ·any V 
commercials stating where I stand n 
unemployment, the Soviet threat , and how 
the big inetest are ta king over the country?" 
"You'd be wasting our money. The nly 
thing the oter is interested in is a candidate 
'th momentum. If he bas it they want to be 
on his side becau e America likes winners." 
"I see your point." the Senator said . "But 
artn't we putting all our eggs 10 one ba Icet 
with momentum camplUgn? Couldn't we 
have ome backup commercials empha iring 
my charisma?" 
.. hansma is old hat. Look at what it did to 
John Glenn. Thi. i new, hIS is fresh, and if 
you don't mind me saying 0, sir, with your 
voting record, momentum i the only thing 
you've got aoing for you." 
"It· not just up totheadverti mgcampaign 
that will put you over," a vp said . "The media 
I crazy about a candIdate who 
momentum. Look at Gary Hart . Before be ran 
in Iowa and Ne Hampshne no one knew be 
wa. In the race. But after tbose l/ictonc 
pre s could talk about nothing but Han's 'M 
Spot' How did the political pundit explain 
It? Very Mmply. They aid Han Ita 
momentum and Mondale's lost It." 
"Okay, you persuaded me, " the enator 
said "How much will It cost me?" 
"Ten million dollars. including the Jogging 
SUit ." 
"That' a lot of money ." 
"Senator, lhat'~ the beauty of momentum. 
Once Ihe lobbyists think you have it. the 
campaign money starts dropping from the sky 
like acid rain." 
- -
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Construction going 

according to plans

M*A*S*H MA YBE GO NE, but its influence Lives on among Ame rica n co llege 
tudents. A Bngham Young . professor's survay of business school sudents at e ight 
schools sh w. they list Haw keye Pierce' as a maj r role model a nd Col. She rma n 
POller as the idea l boss. The students also identified the saddest M· A· S* H scene as 
the ir most memo ra ble. 
SA~~~ OF A T-SHIRT WER E ~ASHED, by the Orego n State U. Student 
Act! Ille Committee, beca use of a controversia l slogan. The T-shirts, designed for 
sale by an 0 U fraternity, bore the letters F- UCLA, with pictures of the OSU and 
UCLA mascots. The committee stepped in after a Pacific-IO conference representative 
complained. 
A ~RACTICAL JOKE BACKFIRED on a U. of Vermont student. The Young man 
mailed a human heart and hand, ta ken from university laboratory, to a friend in 
Colora~o, where the box containing the body parts accidenta lly came into police 
pos e Ion. The yo~ng m.an, a nd some frie nds who helped get him the cad aver 'Pa rts, 
now face campus diSCiplinary proceedings. 
PRANKSTERS PUT UP POSTERS pro~ising a visit to the Yale U. campus by 
Woody AJ len. The posters were falsely attributed to the Campus Film Center, which 
was able debunk tbe rumor that Allen would appear. But center officials are puzzled as 
(0 why the posters appeared in the first place. 
A ':HONY SNO.W CLOSING REPORT was broadcasted by two Atlanta television 
sta tions , prompting many Georgia Tech students to stay home. The two stations had 
d ifferent excuses fo.r running the report, which Tech ofllcials believe wa called in by a 
st udent pra nkster. fhe school is now reviewing its existing plan to prevent such mix­
ups. 
SOME R ADI CAL STUDENT LEADE RS of the 1960s were less in terested in power 
fo r the people. than In power for the mselves, says a new stud y. Th ree college 
resea r hers , writing In the March, 1984 issue of Omni Magali ne, say p hologi I 
te IS of a dozen activistsshow they were no more a lt ruistic and self-sacrificing then 
moderates. Many were Simply on personal power trips. 
'"THE GA ME A~SASSIN n i unsafe a nd morally r<:rehen ible, but ca n 't be ba nned 
from camp us, Pnnceton U. ad minis trato rs decided recently. The dea n 0 students 
conSidered ban ning the game whicb i ne ' r io n oflhe~k i \l r" conle ' lss p p ula r o n 
ca~pus, but de~lded he had insufficien t grou nds for doing so. unles part icipants 
infringed on uOlvenmy ru les. 
Slander or explanation? 

To the Edito r: 
I II ,III n I ,,~d I 
4u ~Iilll\lng ~ I . H~Il'" pini n. It duhu .:ce d 
in slandering Mr. Betl . 
L I ,. 
Medin can obviou~ly bel ittle o ther~ ' 
characters. maybe e\cn make Il habit oln, but 
thBI" nOI the p urpo~e or th rchw ay . 
P rsonal endetta., ~hou!d be done face-Io ­
face not in .In ' bje tI\~" nC\~"l'apu uch a 
th Archwa . Mc:d tn ob\iou~h nov., \en 
little abou.l ()bjecthc joumali\m. The ~Iande'r 
of an ther person is the poorest cxcu~c fOf 
decidi ng to pick up a pen, By the v.ay, \\hat 
d es Mt he podium o r !.e n ~cl s~ nes~ 'look like'! 
I'd lo\e to see one since Brook.,; is pound ing on 
it. 
Medin . If you bclievt.: that - the publicat ion 
of ~imulla neou fac t report in g Bnd 
opinionatedeorr~pondenee will ser e o nly 10 
di~tort fact" , by dll you bother d iug it? 
Pleas!: tell me \\ ho has Ilpp in ted 'ou the 
rcpre ~ntall e n ''the olhe r three ch 
. orne lld student:. on t hl\ cam pus')" 
that "they do j u~t fine wit h thc o pp rt unit . 
pro\ ided by the Arch wa y. " Yo ur c nfidence 
in thl~ slatement exceeds your knowtedge. 
Man} . ludenLS fi nd Mr. Betl's Bnd Mrs . 
ampdl'" anI Ie a rerre hing change t rom [he­
nde Ih reh _. u u II,' pnnl 1 t me 
remind .. OU, 11 11 ~I':Te no t 1'0 1' rh rad i Is and 
Idealist ', our coun ry w uld never ha ..e en 
founded . 
If the rchwa} i for amI b} the ~tudents, 
th n it ' h uld repre en! tbe ~t ud 'nt~ . 
Therd m:. Bet! and ampcll ha~ c a much 
righ t t hll\ e thl:lr " 'nr pnnt d a. t urph). 
Zut..o\\~t..i . and \Ou d 'fter all the" are 
fell() \\ student. . -.l USt th i, lact ju~ti fi ' t heir 
'pcaklOg III on Bf) an 'ollege i~~ es. n lc::s 
you how me your degrc in jou m Ii ' m, I '-'"ill 
disagree wit h your idea thal you are more 
justified to peak ut o n j ournallsl ic et hics 
than the or her st ude nts at Bryan t. A lso. you r 
promoti n of " t he . moke i al" ind ical es 
that the Archway i ' not written fo r the 
student~ but fo the Ad min ist rat ion. 
/Ii we snail not dismiss the i ~ ue at band! 
You . Mr Medi n, ha > n t avoided B 
avalanche . Y u have ucceeded in startin 
one. 

. ince rel 

Georgia Dem tr iad.:s 

Ot a ~G ROOPY " 

SENATE N WS 
Blood Dri ve on M n., Mar h 26,1 984. It Will take place in 386 A & R fro m 9:30- 3:30. 
lie of the cop.ying machinesby the faculty has been sett le . A ny g uest ions con tact 
Larry Moma n!. 
Quality of t udent Life, Any uggestio ns or comments please send them to David 
I'ogorelcc Box 35 
P rop osal for SEA L to allow Alumni into Wine and Cheese rece iv a \o t!: of 
confiden e from Ihe . en te; 21 for. 2 abstent ion s. 
~e S~phom?re Class i ~ holding a Surf-n-Tu rf djn ner on <JlU rda y Ma rch 31. fro m 
4.00-7.00pm 10 the Pub. Ign-ups are gOlOg on now until Monday, March 26 at the 
Box Office d u.nng t h day and out~ide A RJ\ during dinner. All, ophomores a re 
welco me to enJoy a n 801.. steak and IWO baked stuffed ' hT imp. 
Senior CIass­
• 
The enio~ Class ehuge will be delivered orally at commencemen t, rhe speech wi ll be 
2 mmutes In length, and \dU be given a ter the degree ' have be n awarded. 
Thl~ year Rejecdtm NiJ{ht will be at urdllY, April 7 from 4-8pm. Hotdog corn-on­
the oJh, bee-r, elc. "ill be available. Wat h the Rot ' for mo re detail. . ' 
The next Senior Happ Hour will be 4-7pm .. M rch] J in the Country. Comfort . 
Senior \a Girt: Tht: krck-off meeling for Ih is year's gil L will be Tuesday, M reh 27, 
1984 at 3.30 In t~e lumn i HOllse. W ine and Chee.1! will be )eJ' cd a nd 811 Learn 
cartam and theu members should be there as pledge card~ will be dist ributed 
REMEMB R!! Th~ pcr~on whO bring:, in the most number of pledges will win TWO 
E TI KETS TO THE SEN IOR BA QUETII If you'd like 10 el involved, fee l 
free to JOIO us fo r some wine and che se n T ues . the 27t h! 
By John Paul Le Blanc 
or The Archway Staff 
Construction workers and construction 
noises are not foreign to Bryant o liege 
st dents, especially with the addition to the 
Unistructurc being built. The fears of loud 
construction noises and constant disturbances 
were brought back to life this week when 
students, upon entering Bryant's Hodgson 
Memorial Library, encountered construction 
workers and their tools on the second level. 
However as students soon found out, there 
were little, if any disturbances at all. Mr. Brian 
Britton, Director Physical plant, said "The 
heavy const ruction work on the classroo m 
expansion area was scheduled to coincide 
wit h the spring break as a way of minimizing 
lOUd distractions. The major work left now for 
the second floor is pa inting and carpet ing 
which should not provide any distractions." 
he classrooms which are being converted 
into library space Will serve a number of 
purposes . The Com-Terminal Magazine 
Readers, the Micro-Film-Reader-Printers, 
and the Zerox machines wi ll be m ved into 
the a rea oppo ite the Circu lation Desk. Dr. . 
Joh n Ha nnon, LibraTY Dire to r lied it " 1 he 
mach ine area ." It wil l be semi-closed in by a 
glass wa ll. helpi ng La ontain the n ise made 
by the mach Illes. tudy carols. as well a the 
Hodgs n c lIec ti on show ases will Is be 
placed in this Brea . One fo rmer classroom is 
being lased off and rna e in to study room. 
The fo rmer cia sroom a rea is not the onl 
addit ion being mBde t the libra ry. The lower 
Ooor is expand ing into the new wing of the 
enter for Ma nage men t Develo pment 
(C. M. D) addition. Thi ' is providi ng ror . orne 
changc:s to t hat Ooor The a rea pre.~r:nL l y being 
used for the periodical ' cct io n i ~ going to be 
walled oCf and made into a dining room. "It 
SPB corl/inued from page 2 
problem has arisen, bUI we are not alone, allY 
college with. the same sue budgel as ouis 
haven't been able 10 find aband yet either. 
Colleg . ~ith t o f mone) ha\'e also ha.d 
problems , but not a. man 
People gave me a number of band' they 
would like to ee here, its hard loexplain toall 
of Ih m that you can'l just call up a band and 
have them here, I hope this anide help . if I 
could ba~e I would have gOllen a band to pia 
he re last semester. its not wllhln my control. 
T o give y u a n idea of prices of bands, here 
is list. 'Keep In mind that our budget ha.s 
$ 17.500 for two concert~. The prices below are 
Oat rates, the expens~ and production costs 
double the amounts shown 
Cyndi Lapor 
B uey Lewis 
T homson T ins 
£7.000 
$25,000 
SIO,OOQ 
Scandel 58,000 
ROJlllln tics 58,000 
Go Go's $15,000 
Pretenders S20,OOO 
Madness 510,000 
will be used mainly Cor speci I functio ns by the 
. M. D.. but will also be open f r use by other 
campus o rganiza t ions," co mmented Britton. 
He added "it will hely make rooms 386 A&B 
more available since that is where C.M .D.'s 
special dinners are presently held . The 
periodical section will be moved into the new 
wing section on the same level. In the new 
wing, study carols, lounge areas, and shelf 
space will be intermingled. Britton said "the 
new furniture will match the present style of 
furniture, and the carpeting will be the sa me 
color. Once completed the expanded areas 
will look as if they had been a pa rt of the 
library all along." 
T hese two expansion areas mean a large 
increase in the capacity of Bryant's Library. It 
currently occupies approximately 37,000 
squa re feet of floor space. The new wing and 
the classrooms are adding 18,000 square feel 
combined. This is an inc r eas l! o f 
a p proximately 48% of library pace . 
Accordi ng to Hanon "The expansion is 
pI' viding ne.a rly 350 new seats to Ihe present 
co unt of 520." "Th is will improve the rat io of 
num b r of ea ts per tuden!. ma ki ng it easier 
to fi nd a study spo t" added Britto n. In terms 
of books, an add it ion 185,000 a n be added to 
the present count 0 105.000 vol umes . T his 
represents an increa e of nea rly 82%. 
Hannon commented that "a ll wor k is going 
right on ~ hedule. We hope 10 see the 
lassroom area completed before Cinals." T he 
complet ion of the entire library expansion is 
expe ted ror ea rl ummer. A cording to 
Hannon, "In tne planning stages for the future 
is a t\ enty-four hou r tudy room which we 
hope 10 see in the area presently occupied by 
the ma ll Busint!> Development Center. Thi 
will further increa~e the opportunities to 
student~ and the ua lily of our library. 
Just 
MagazlDeJ, 
The Fixx 
Culture Club 
(or reference (based OD 
$8,000 
530,000 
Bill board 
The Police 
Michael Jackson 
51,500,000 
1.750,000 
I hope tha t I have 8i en everyone a bit of 
insight cone m ing con.cens this year. 1 have 
put In five bids on various bands and have 
gotlen 12 po s ible bands that cou ld have 
played here but never got passed tep 3, 
I am sorry thaI we haven't had a "name" 
band here. yet. I am always trying 10 get 
someon here, and I haven't given up hope 
yet. 
If you have a ny questions please try aDd 
contacl me, suggestions aIe alway welcome, 
Cindy Taylor 

SPB Major Concert, 

Spring Weekend Chair, 

Congratu ationsl 
To Noe e Botto 
for winning the 

SPB SPRING WEEKEND 

Theme, with her theme 

"Risky 8.us!ness" 

• 
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RAs to cover next year's 'benefit' 

By John BelUno 

or tbe Arch..ay Starr 

Late last year, the Officc of Residence Life 
designed a new policy requiring an additional 
resident director at the co t of the 38 Resident 
Assistants' telephones, which were originally 
paid for by rhe school because they are 
considered benefits. 
The policy, which is expected to be 
approved soon, has angered RA's because 
they argue the telephones are not benefits, but 
necessities and if taken away. Will m ke the 
RA' "Ies effecllve~ . The RA's agree an 
additional resident director is needed, but one 
RA said,~he school is tryin, to pinch pennie 
from area where money hould not be taken 
away from but 3iven to. ~ 
Peter Barlow, Director of R~idence Life. 
said the new re ident director will share the 
same responsibilities wllh Cathy Compton, 
the oth~r director The new director will be 
required to live io the dorm Village and will be 
more available to the 26 RA' assigned to the 
area in case of problems. Since the new 
director will live in the vilJage, Peter said, "Il 
will co t about 57000 a year and tbe removal 
'82 graduate manages to return 

By John BeUJno 

Of The Archway S1aJJ 

1982 Bryant graduate Tim Drolette never 
thought he would get the chance to return to 
Bryant ColleJe, but jumped at the 
opportunity when he wa given the chance. 
Oroletle, a management major. I the new 
manager of the Follett Bookstore on campus. 
As an undergraduate, he went to Chlca,o for 
training and returned to do an internship in 
the store . Six months after graduation, Tim 
managed his own store a t Western 
Connecticut State University, whcre he was 
later promoted to Ramapo College in New 
Jercey. 
SPB Social Hour 
with The Fabulous 
Friday March 23 
4:00 - 7:00 In the pub 
20 and over 
admission $1.00 
of the benefit will pay for the new apartment." 
Barlow said,"Cathy ba alot of pressure 
because she is the ooly staff member living on 
campus" and the addition another director 
will benefit the tudents a ide from removing 
half the pressure Mo t school have 250 
people for every professional staff member. 
but Bryant has about 1200 people for one 
profes ional and tbat number should becut In 
half when the ncw policy I a-pproved. 
Futhermore, Barlow said the position could 
not be fInanced by an increased luition 
because Bryant ha too many other areas in 
need of additional funds One RA, however, 
uuested the school ave the money Il1rough 
office cutback or even paper copies. where 
'1'our or five heet of papcrare used when twO 
would be sufficient ," 
Essentially, the RA y the chool should 
accomodate the new position in thell" budget 
because "most of the campus will benefit from 
the additional director, not only the RAs." 
Despite the agreement of an dditlonal 
director, the RAs oppo. ed orne of the 
Re idence Life's rClbons for lhe new po ition 
"Il i no trouble toee an advisor whenever a 
problem arises," said one RA "and the RAs 
down in the townhouses won't benefit from 
the new director." 
After former manager Michael Sch.ram 
departed, Tim learned of the opening and put 
hil ',wo-<:ents worth in" Droleue said he did 
not think it was possible to return. but the 
administration knew he wanted to come back 
and "everything fell together," commented 
Orolette. 
Tim's experiences with. other schools 
convmced him Bryant is a "good school to 
work at and is far superior to an of the other 
places~ he has been. He also aid tbe 
education he received here has helped 
tremendously in his previous stores and he ba 
grown to appreciate it more over the years. 
When a new ;nanager joins an organization, 
new ideas are brought long and Tim j no 
When asked about who would benefidrom 
tbe additional director, Barlow said only the 
student living in dorm I through 13. not the 
townhouse~ becau e they require less 
supervision. 
The RAs were further disturbed by tho e 
who would not be able to become an RA. or 
conllnue to be one, because they would not be 
able to afford the cost of the required 
telephone. which IS about S250 per year. "It· 
discrimlDstmg against peop": because tho 'e 
wbo have: the money will become an RA, and 
tho e who don't have it won't be able to 
become one," said an RA 
Barlow ~d tbe RA's contract would 
require the IDdlviduals to finance his / her 
telephone nd hel he could not share it, and 
consequently it c:o!>ts, with the sultemates. As 
a result. the RA actu 'ed Re idence Life of 
"not really talcing the I ue senously," 
Peter Barlowcontmucd, "Brya.nt" RA get 
a10l , whereby the compensation for their job 
is on the high end." 
The Re Ident As i (ants concluded 
dJferently, however, when one saId, "we 
under tBnd .an dditional director IS needed , 
but no compromise should be made" when a 
Job's neces ity I involved. 
Cltception. He would like to see the non-te I 
section be increased and open the lines of 
communication with the facullY "We have a 
very good relationship with the faculty," Tim 
said, bUI he wants to improve it by taking care 
of their outstanding needs and removing their 
fears .so they are "not afraid to come down." 
Furthermore, Tim asked students to 
understand the bookstore is a business. "We 
aren't making anywhere the money they think 
we're making," said Drolette, and the rea ons 
are "mote complex than people think ." 
Tim Drolette said the school has a great 
staff and i run ver well, but best of all he is 
"extremely happ. to be back .. 
Health Fair 

'84 begins 
Wednesday 

HEALTH FAJR '84 
By Sue Ahlbe.... 
01 The Arth",a)' tur 
Bryant College's Health F: Ir '84 Ilt 
scheduled for Wedne da . March 28, offenng 
free health scn:enlO8 and health exhibit , 
Run by Health Check the fair will run from 
10:00 a .m. to 4:00p.m lD room 386 A&B. The 
free health screenmg ""ill include height. 
weight, blood pre ure, hearing. \'1 lon , 
posture analy IS. blood typing, and anemia 
te ung. 
Topic~ uch a~ nutrition. lTe 
management. and chemical dependen') \\itl 
al~o be among the health exhibil . 
Health Fair '84 is bing coordinated by 
Br)"llDt's Health Educator oreen Malli~ . 
He IIh Check i pon ored by WJAR-TV 10, 
Fram Corporation, and Hasbro IndlLStrie 
Beside the regular creening. an optional 
blood chemistry analy is will be avaIlable for 
$8.00. Participant~ are reque ted to refrain 
from eating or drinktng (except waler) for at 
least four hours before the tet. for best 
results . In additIon, a blood cheml~LrY and 
coronary ri k proJi Ie \\ ill be available for 
SI4.oo. PartIcipants of Ibis test are requeled 
to refrain from eating or drinking (except 
water) for at le~t twelve hours before lhete (. 
Health Check is part 01 a community eHort 
to educate the public about preventive health 
care. Health care profe sional will be 
available during the fair LO provide 
individuahled counseling a nd interpretation 
of test results. 
All students. faculty and admini lrative 
Maff members are invited to participate in the 
Health Fair. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Faculty Xerox priviledges restricted 

by Diana Douglass 
of The Archway tarr 
For the pa.\t mOnth fac ulty members have 
been fr u trated by a revis ion to the copying 
pro ed ure. I n~tead of ta ing the department 
card in the facu lty office they must fill out and 
sign a " py control sheet" and get the card 
from the depa rt ment chairperson. 
ccord ing to The Dean of Undergraduate 
Facu lt t . ta nle y K 7.ikowski. in two 
departments the ro x budget was on tht: 
verge o f being used up. Kozikowski t:stimate 
tha t 40% or so f one departm ent·,; budget wa. 
going to xeroxing costs. Because of this 
KO/i k wski intended to pull the cards 
completely from the e two departmenh. 
However. when K07ikowski presented these 
i sue in a me ti ng with d partment chairm n 
he said the genera l celing was one o f surp rise 
at the figure' he 'ho wed them. They then 
req uested to contro l the cards. T he co nsemus 
wa' to make the a rds le~ a c sible for one 
month. 
K 7ik owski. al ng with Wil ha m Va lenu ne. 
Director of P llrchasingand Alt on Mott. Vice­
President of Bllsi ne ' ffa irs. is present ly 
looking into three so lu ti o ns . F i rs t, 
Kozi kows ki sa id they a re "serio usly 
considefing" issuing indi id ua l cards to 
faculty and committee chai rmen. KO/ikowski 
says he has received positi feedba ck about 
this solution from fac u lty. 
Another possibility is t insta ll stencil 
makers l printers in each faculty su ite, T his 
duplicating process is Ie s expen i e than 
xcroxing. According to Koziko wsk i. George 
Petrello. Vice P ident of Academic Affa irs. 
has consented to help supply tbe funds . 
A th ird alterna ti c is to upgrade Xerox 
facilties in the faculty suites . KO/.ikowski sa id 
he hopes to e tabli~h a more e f Icient . less 
expensive resource. He says the pre'ent Xerox 
set up is ine fi ient. t ime nsu mi ng. and 
costl . K07. ik owski hopes to find a o lutio n to 
the p re ent ~ i tua t i n wil hin the nex t o uple of 
weeks . 
ational Guitar Workshop 
invites talented fingers 
T H E N T IONA L G UITAR SU MME R 
WORKS HOP (NGSW) will begin its 1984 
season in New England on July 21 t The 
NGSW is a series of one-week long intensive 
guitar workshop . An outs landing faculty of 
professiona l/teacher will cond uct course in 
Roc , Cia sical, Jazz, Bluegrass. olk{ Blues 
(fmgerpicking) and B ss, Sinc th faculty 
lives on campus, student can take ad vantage 
of a lotal musi environment'. 
Ma ler Workshops will be offe red by 
celebrating visiting artistS including: Arlene 
Roth. Rory Block. George Gntzbach. Enc 
Sheonbcrg. Dennis Koster. and a major 
0\ tion uitar endonee. In addition cour'~ 
10 ong-wrlllng, theol) , ImproH lion, Ighl­
read mg. instrument repair and pc:formance 
teChniques (with the use of video equipment) 
r 
BLOO 
ponsored by: Student Senate 

Time: Monday, March 26 
9:30-3:30 
Place: Room 386 A&B 
are given dally. 
Located at the South Kent School. in South 
K.ent Ct., the NGS W accepts high schoo l, 
college , and ad ult g uitansts who havereached 
the interm d ia te o r ad vanced level. The fi rst 
sessio n begins J uly 21 t an d subsequent 
sessio ns follow Ih ru August. 
The NGSW Berkshire campus is directed 
by guitarist and educato r, David molover. A 
limited number of scholarships will be made 
available by Ovalion Guitar. 
For more mformation contact: Mr Da id 
Smolover, Director, NGSW. Dept. C. Box 
222, Lak.csdie Ct, 06758, or call (203)567­
529 
om 
One Week-July 21-27. July 29-Aug , Aua 6­
12 Aug I - 19. 

Two Week.-Aug 6-19. 

DRIVE 

Four Bryant Alumni tell what 

it takes to make it in business 

8y Lynn R~nock 
and 

Cindy Thompsen 

Of The Archway Starr 

On W d nesday. March 21. in the Janikies 
Aud ito ri um , the fourth annual Brya n t 
Alumni Symposi um was held. Sponsored by 
the Academic Affairs Division at Bryant. The 
topic of this' year's program wa "The 
Management of Technology Today. " 
T h evening began with an introduction by 
eo rge Petre llo. Vice President for Academic 
Affai rs . of Jean M. Belhumer-Scan Opti~ 
0.. nth o ny J. Giglio- GEO International. 
Ra lph R. Pa pitto- o rtek Inc .. and Ronald 
LaCha nce in place of Robert E. Radican of 
Net 1/ rk Sol ullons . a ll alumni of Brya nt. Also 
at this time acuity members Dr . Thomas 
B rke . Dr. Will ia m Bygrave. a nd Dr. Ted 
autschi were introduced . Next. Dean 
K 7i kow ki . who served as moderator of tl:t: 
event. explained the format of thc evening­
whic wa s done in a "Meet The Pre~ .. for mat 
with alumni nd faculty ~ ea ted on 'lagI.' . 
I-a ully member alternately asked que~tions 
to the a lumni. \~ho in turn ommemed n Ihe 
~ubjec t s at hand. 
One que ti oll a ked 10 the alumni 
concerned the cou, ~es they felt might be 
nece,~ary to a ,tudcnI that are not offe red here 
at Bf)ant. our~e!> such as Enterprencurship­
ri k tak ing. more in-uepth finance. and "how 
10 rcad a nd understand ", were suggc'ted b~ 
the alumni . Another 4ue,tion po~ed. wa, 
what today\ Bryanl Graduate can xpect to 
achie\e in t h cUrrenljob mark!!t, 10 which the 
unanimous rep ly from the a lumni wa\ 
"unlimited opportunity" 
Jean M . Belhu mer recently recei\eu the 
1984 onneetieul. mall 8u,tn~ss Man of the 
Year tit le. 8elhumeur I.' plained how a 
h:chnology wlOncr I·polted. that i~, how one 
identilie~ producl!> in a market. lie claimed 
thut by taking a Irst of opportunllt: ror the 
IULUre. hold ing many meeting In a planning 
pr(lcc" or con\en,us . " lma l objective is set 
I r'3 h 10 unu!.!r I ndl'lg. \' r\ lien Ihe 
I'" lor I , chan~ d tll be ,u re I he figh t 
directi n i$ cC h 'en ." 
Anlhony .J . - li lglio stressed the idea , 
"Nu mbers is the language f busin . 5 t day," 
He pa ra Jl led thi with the co nce pt that no 
limit t:xil>ts in bu inc' today; oppo rt unit ies 
are infinite. Additionall , he commented on 
the importancevf risk tak ing. At Mr. G iglio's 
office a turtle shell appears on one wa ll as a 
sym bol,"1 n order for a turtle to move he 
literally has to stcik his neck ou tS'said Giglio. 
Dean K07.ikowski called et work "a 
company very much on the mo e." F rom 
Network, Rona ld La ha nee was present. 
When as ked what he might teach st udents a t 
Brya nt if it was his decision, LaCha nce felt, 
"The real role f fa ul y is to help. St udents 
should be willing to learn how to read and 
undrestand. In high technology there art: 
reams of informa tio n co rn ing out by the hour. 
The only way I .keep up withou re turn ing to 
the haven of campus i to read and 
understand, " 
"In order f or a 
turtle to move he 
literally has to stick 
his. nee/< out. " 
Ralph R. Papitto' company was n:c:cntly 
reported by BlI!>inc!>s Week a "catching Wall 
• treet' eye." Papitto explained thul it anyone 
had told him 25 ) e<jr., age he ~ould hold hi 
current po it ion. "I 'd han: said you're in,ane." 
T day PapllIo exclaims. "The sky I the: limit 
to where you can go " 
Al thi~ pOint. th.:r~ \~a u brll:rque~!lon and 
answer p ri d between Ih auuienc and the 
alumni The C\ OIn oncluded With a 
recc:pt i nf r\hc alu.nn l.liI~ult~.~lucnband 
gues in the 'u l kl l ining R m 
............................. ............ 

ISPB Coffeehouse presents 
ell Cats of t he Navy 
M ovie wi 

Ronald and Nancy Reagan 

• 
•
,S 
Thursday, March 29th 

8pm in the pub 

free admission 
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A few words about the best part of TV 

Reprinted by permission 
B, MIke Dutry 
pt-lUdder N,Wlpapu Semel 
Talk about hbt, talkabout popular. Tryout 
Amenca' current bumiDg love affair with TV 
commercials. Now THAT' entertainment . 
h's true. Television commercials, once 
thougbt of as stictly noi y Duisance, have 
reaUy come into their own as a popular art 
form. Over tbe p .t few ycars, there's been a 
sUTle of commercials infused with humor, 
entertainment values, biuer budgets, a new­
wave look and lomethinl the advertisina 
people call Mlileability. ft 
We're talking certified Miller Lite Beer 
zaniness and Alex the Stroh's Dog whimsy. 
And we're talking M-Wherc's the beef?" 
Wendy's commercials. 
And, but of course, we're talking Michael 
the mover and his Pepsi-Ja ksonsconllection. 
You can't beat il. People love to watch these 
things. "They're truly a d ifferent type of 
programming available on you r TV," says 
Chaw Hill, creative director of De leeuw-Hili 
& Associ tes. an ad agency in a Detroit 
suburb. 
But there's more. 
Some commercials are so entertaining they 
make ta out of people. Clara Peller, the 
feisty, disenchanted burger buyer in the 
Wendy's commercials, ha become an insta nt 
celebrity. Emmanuel Lewis, who began as a 
Burger King booster, has moved n to his own 
sitcom, "Web ter." And where would 
Mariette Hartley's how-business ca reer be 
without a very large assist from those 
marvelously witty Polaroid SPOts? 
"In the 30 years or so I've been in the (ad) 
business, I can't remember a time when TV 
commercials have generated more interest." 
said Keith Reinhard, chairman of Needham. 
Harper & Steers - USA in New York . "It 
uggests we're doing something right." 
That's for sure. 
ABC's "Good Morning America" has done 
its own week-long feature on advertising. And 
both MEntertairupent Tonightft and "PM 
Magazine" focus regular attention on TV 
advertismg and its personalities. 
And then there's been the Pepsi commerCIal 
commotion. It began building eaTly thIS year, 
spurred on by the outrageous S I million price 
taa for each commercial and the star power of 
Michael jackson. When the star 's scalp was 
dramatically burned during productionof one 
of the commercials, the hype multiplied, 
"They transcend commercials and go into 
news and into entertainment," said Bill Katz, 
who oversees the entire Pepsi account for the 
ad agency of Batten Barton Durstine & 
Osborne in ew York . 
Obviously, MTV agreed. 
The trend-selling rock-video cable ne twork 
devoted a ha lf-hour show to the making of the 
Michael J ackson Pepsi commercials, offering 
a sneak preview of the spots the night befo re 
they premiered on CBS' Feb. 28 telecast of the 
Gra mmy Awards. 
"If it has to do with rock 'n ' roll a nd 
promotion, we'l do it ," said MT V vic ­
president of programming Les Garland . 
Both the " Bil lie Jean" and " Bea t It" videos 
had thei r world premieres on MTV last year. 
So it was natural that MTV would want to do 
the Pepsi commercia l special, Garland said. 
The message is cl.ear. Michael Jackson is the 
world 's hottest entertainer. So a nything he 
d oes , iD(ll uding TV commercia ls , i 
entertainment. 
And quite c1earl , the "New Generation" 
Pepsi commercial , with th ir r clc video 
look, use entertainment pizzazz and celebrity 
my~tique as part of their product pitch. It's the 
same with count Ie s other commercials - (rom 
Federal Expre s to Miller Lite Beer and 
Channel No. S to Wendy's. 
"The more people like your adverti ing, the 
more likely they a re 10 like your product, II said 
Chalo HiD. 
Talce the Wendy's ~Whcre's the beef?" ads. 
"They're doing something so entert ining that 
it becomes part of the language, part of the 
culture," said Hill. "And it al a makes a real 
strong point about their producL" 
Or take the firM time the Miller Lite Beer 
commercials, studded with the ex-jocks 
making whoopee with snappy patteT, arrived . 
"They were Important because they were 
different and thoroughly entertaIning, and 
you were glad La see them show up on your 
TV." said Hill. 
The use of real-life celebrities in 
commercials has added to the entertainment 
a ra . Cle rly. that's trUe wlth Michael 
Jackson. But then we've had Reggie Jackson 
for Pa nasonic, Jame Garner for Polaroid , 
Joan Rivers for Diet Faygo, John McEnroe 
fo r Bic Sh vers and countl others. 
''The popularity of People magaz.ine and 
the burge ning ente rta inment new on TV are 
part of the same trend ,"said ad ma n lonathan 
Broder. "The whole th ing i curious. " 
Of course, the trend toward likable, 
entert al n ln g , Ii c k l y p r o d uc ed TV 
commercials is not universa l. "I til l think 
mo t ommercial aren 't worth wa tching," 
Broder said . There remains a very st rong 
school of advertising thought tha t says being 
likable isn't important as long as you get 
someone's a ttention . Hey, buddy, you got ring 
around the collar! 
But Broder, Chato Rill and others said the 
enterta inment a nd li ka b il ity trend is 
spreadi.. g. " I don't think you get people's 
attention by being bored o r unattractive," said 
BBDelO's 8iU KatL Even such previously 
traditional companie a Proctor &: Gam ble 
a nd Genera l Foods are moving away from the 
st rict package-goods mentali ty into TV 
commercials that are image-conscious and 
more enterta ining, ind u try expert a id. 
Imaginat ive, entertaining commercials may 
also help give the ad indu try" a more cteative 
ae thetic sta tus," Katz said . Added I\roder, "It 
creates a new standard for what I a go d 
commercIal. ,~ 
The rise of rock videos has clearly affected TV 
commercial . Rock. videos, alter II, are 
commerCIals them ehes for records and the 
bands who make them Apple'b genuinely 
unique "19 4" commercial, promoting the 
debut of its new Ma IOta h home computer, 
was filled with rock-video imagery. Even 
though it lacked the back.beat. il had the MTV 
look. 
Bob Giraldi, the man who dhects the 
MiDer Lite Beer commercials and directed the 
Pepsi-Jack on spots. also directed Michael 
Jackson's MBeat 11" video. AdrIan Lyne, 
director of "F1ashdance," began in TV 
commercials and ha returned to d irect the 
flashy spots for the new Diet P psi campaign . 
The lines between entertainment and 
advertising arc blurring as more d irectors 
move back a nd forth from TV commercials to 
rock video and into movies. Joe Sedelmaier, 
whose irreverent, hUmo rous style can be seen 
in the Wendy's commercials. the Federal 
Express ads a nd many others , is probably the 
most well known of the commercial director 
stars . The man is an entertainer. And he also is 
planni ng a move from commerCials into films. 
Certainly, a rtful, enterta ining commercials 
are nothing brand new. They're just hotter 
and more prevalent t ha n before. 
Stan Freberg, who In fact has had a show­
business career a a a t irisl and comi in 
addit ion to being an old man, is one of the true 
godfat hers of t he TV com mercial a 
en tertainment . His wac ko spots for 
Pittsburgh Paint and Jeno' P izza Roll 
(complete with the Lone Ranger and Tonto) 
were classic in the 19605. 
And Captain Video 81iIJ has a sort spot in 
his heartburn for Speedy Ailes-SeIher. Not to 
mention warm dental memorie~ of Duclcy 
Beaver, pokesanima l fo r Ipana Tooth Paste 
in tlte 19505. Bru h-a, brush·a, brush-a . new 
ipana Tooth Paste. Well, all right. 
AY IS YO R VOIC E iTHE ARCH 
OLYM cs5 CA 
Volunteers ' Meeting 

W ednesda y March 28, 7:00 

Room 386 A &. B 

For all volunteers 1n the following comm1ttees. 

Awards Refreshments Specia l Events 
Ceremonies Medical & Safety Statistics 
Computers Public Relations Torch Relay 
Fundraising Registration Hospitality / 
Reception 
Debbie Bingham (Marketing \'Iajur), L u 
Perillo (Accounting Major);".th fIluch 05 
Dehbu' mud/! in the weI T-.Il!irr tOI/l/.'.I/" 
This Week's Question 
is; What do you expect 
your salary to be when 
you're 30 years old? 
'ue Thomp~on (Management Major),"UO.­
000" 
the inquiring 
photographer 
R( b Bloch I I Maj r); "V", £//oIlKh" 
• 
Denise Perkins (HIM Major);"m l immensh' 
511 ces.iful lu. fl ry hotel sholiid gross about 5 
million .. 
Charlie Hahn (Accounting Major); "$1 ]5000 " 
Mike Lev, (MarketIng Major), Bob C,oralshl 
(Marketing Majnr):"1 clfI" 't /..111111 What.111 
1'II0lrml.'1I of tilt h(Jard lI ,wull" rna)./!:'· 
FREE! 
BRYANT COLLE,OE 
FR E. 
TH F '84 
Wednesday 
March 28 
10 - 4 
. Exhfbf 
38 A 
REE HEALTH SeRE 
Height & Weight 
Blood Pressure 
Vision Screen ng 
Hearing Testing 
Blood Typing 
onal: 
EXHIBITS . 
Nubition 
Anemia Testing 
Chemical Dependency 
Stress Managentent 
Posture Analysis 
8 od Chemistry -$ .0 
(no food or liquid (except water) 
for 4 hours b efore test 
81 d Chern stry Goronary Risk Profile - 14.0'0 
(no food or liquid (except water) 
for 12 hours before test) 
------------------- ---- ~--
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W ednesdaY6: 3 0 p. m .to 9:10 
COURSE COURSECOURS E TlTU~ PREREQUISITE INSTRUCTOR ROOH 	 CODE COURS E TITLE PREREquISITE INSTRUCTOR ROOM 
A14 1AE Fundanentals of Accounting I Foley 342 AI41FE Fundamental s of Accounting I Reynolds 342 
A241AE Intermediate Accounting I A142 Staff 244 A142FE , Fundamentals of Accounting I I A14l Foley 343 
A243AE Intennedlat Accounting III A142 Fllfppelli 353 A242FE Intennediatt! Accounting 11 A142 Staff 245 
A442A£ Internal Audi tlng A342 Provos t 352 A243FE Intennedute Accounti.ng I II A142 Fit tppt!111 354 
CJI0lAE Introduction to Criminal Jus t ice Aptt 371 CJ353FE Po llee Problems and Prac t ices CJ251 Aptt 371 
CSI02AE Introductfon to Compute r Data PrOC1!sslng + Finn 360 CM250fE Wrltten Ccmnunlcations for Bus i ness EI02 Birt 359. 
CS311AE Appl tecl Da u Structures CS211 + England 361 CS331FE SyHt!mS Analysts and Design CS102 + Danielson )60
I 
 *EC114AE MacroeconOll1ic PrincIples EC113 Spivack 247 CS401FE Management nformation Systems CSI02 Staff 361 
£Cl61AE Public: Finance EC114 + Re1Sman 246 -re255FE Economic Geography ~C114 + Alberg 244 
*ElOIAE English Com osition I Staff 113B -EI01FE Engl ish Compos; t I on I Staff 1139 

G 

"'El02A£ English COII1posHion II nOI Staff 1139 F210FE Financia I Ma nagement 1 A142 + knowles 346 

F303AE Inves tments EC11 4 Mahoney 245 *H255FE Comparative Re l i gions + Barrette 247 

*1i254AE Appreciati on of Huslc Bowden 276 IM251FE Resort Man agement Staff 355

• 	 IM41lAE Food and Be verage Management IH212 + Petteruta 355 L301F[ Law of Con t rac ts and Sales Ramsay 1'140 
Ll51AE Law of Publ c Account i ng L301 + L302 + Mul1l ganj S. 354 MG250FE Personnel AdministrCltfon MGIOI Zeiger 246 HGIOIAE Pri nci pl es of Managemen t + I'ontarel I 1140 IIG353F E Wage & Sa 1 ry Admi ni s tra tlon MG250 + Mull i n 243 
H 

HG255AE Interpersana 1 Communi cat· ons for Managemen t ~GI01 l e iger 358 HKIOlfE 1',.1 ncl pIes 0 f Marketl n9 Soul os H3B 

HKI01AE Princip les of Ha r ke t lng Bingham 350 MKJOOFE Business Research & Survey Methods HKI01,+ 11251 Staff 350 

H)(250AE Adve r t lsi ng & Market i n9 GOJm1uni ca 10 s MK10 1 Soulos S46 · HI03F£ Hath fo r An lySIS I • See Catalog Staff 347 

"II104AE HHh fo r Ana lysis II MI03 Staff 347 -P370FE Soci a l Psychology P260 + Kent 358 

*P355AE Abnonna l 8enavi or ' P260 + Colgan 343 ·SCl51FE Genera Bi010gy Robinson • 344 

T 
· SC352AE Iie. l t h Sci e.nce 5C151 Soul et 344 'SS3S1FE Major PolHical Tradit ions SS271 Hill 242 
*SS362AE His tory of t he US Si nce 1877 5S251 or SS261 Ing raham 242 · SS453FE History of JoI de rn Brita i n 5S251 or 5S261 Joll ev 
'SS271AE App roaches to Poli t ics Estey 243 TR353FE Transporta t i on L i ab ' I it i es and Claims Til 01 or TR301 + San An tonio 351 
TR453AE Transport at i on Law and Pract i ce TR201 or TR30) + Hega , R. 359 
Thurs d ay 6:30 p.m. to 9:10Tuesday 6:30 p .m . to 9: 10 COURSE 
CODE COURSE TlTLE PREREQUISITE INSTRUCTOR ROOM 
s Al41CE Fundamentals of Accounti ng I rer guson 342 A142CE Fundamenta l s of Account Ing II A14! Reynolds 343 *P26OJE General Psychology + Manganaro 351A242CE Intermediate Account in9 II A142 Staff M38 *SCI51JE General Biology Staff 344A342CE Cos t Account i ng J J A341 Gaucher 246 SP251JE Elementary Spani sh Beade 355 A444CE Advanced Accounting-Business Comb nation A342 Staff 39 *SS251JE History of Western Civiliution Es tey 242 
CJ357CE Rt!gulatlons of Narcotics & Dangerous Drugs + Hac hadori an 371 TR201JE Pri nc i pl es of Transportation + Hega ,J . 353 CS102CE Int roduction to Computer Dati Process I n9 Huksl. n *SC J54CE Nutr i t i on SC151 Boulet 344C 	 360CS2 11CE COBOL Structured Progral1ll1ing CSI02 + Eng l and 361 *S5261CE Hi s tory of the U.S. To 1877 Ingraham 242 *fC113CE Mlc roeconomlc Principles HI03 St aff 24 7 -SS29 IC£ Pri nel pIes of Soci0 logy Jolley 352 EC26 1CE Gover Mlt!nt and Bus i ness fe ll4 Staff H4 0 'TR302CE Tr~nsporta tion Economics TR20! + Richardson 35B' 
*ElOICE Eng l Ish Compos it i on I Kee ley 243 HG 10lLE Pr1nclplts of Hanlgen1ent + Snyder 352 
*E251CE Publ ic Spea lng El02 *Hl04L[ Hath fo r Ana lys Is II 11103 St aff 350H 
 O'Connell 355
*E255C[ Survey of Arne r i can 11 t era ture E102 Gauthier 359 ·SC361LE PhySiCS + Mlnning 344 LJOICE l aw of Contracts and Sa I es McLauqhl In 244 -SS251LE History of Western Civfl t Zi t ion Staff 351 HG1DICE Princi ples of Mana geme~ t Staff 245 ·SS291LE Pr InCi ples of Sociol ogy 0' Conne11 353 
o 
MG365CE Production & Operati ons Management MG257 + Sl omba 354
II K265CE Sales Management MKIOL Staff 346 A241Jf Intennedtat Accounting A14l SU.ff 343 
HIOOCE Pre-Co ll ege Al gebra (Non - Credit ) Staff 347 A341JE Cos t ACCOUll t I n9 I A242 Gaucher 342 
*MI04CE Hath for Analys I s II HI03 Staff 350 A34JJ£ Income Taxes A242 Staff 244 
*P260CE Genera1 Psycho logy • + WInters ",SIJE Manag ria I Accounting AI42 Staff 245351 
*P36:lCE Devel pment Psychology I - ChIld 1'260 + I'hillips 353 	 C~J51JE Introduction to Investiga t ion & Criminalistics + Power 345 
CSI02J£ Introouct ion to Compu~er Oil ta Processi n9 + Campbe11 360 
• 	~ General Studies + Part-time Faculty CS461JE Data 8ase ManageC1l!nt CS311 + CS331 Staff 361 
*EClI4JE 11acroeconomic PrinCIples (Cm Co ter 354 
*ru82JE Urb.n Economi '5 EI:114 Suff ' 43 
*Il02JE Eng!I' h ( ()I!1Posltion II nOl Stoff 24: 
*£356J 'lew DIt I!C t1 005 in d terd tUI e £lO~ Staff 352 
1301~f Law (II BY,1!Ie~5 rgo"L:4thn LJOI McWi~ghl in 246 
MGI01JE Pr-i n~1p1f'< 0 f /oI3nayenot' t + f'lloow HJB 
'1GI5~~[: ur" '"Q dn lO'#(lftlo r ... eft t", I + Ber' "_.1 IoIlG 
C 02lE PoHce Orglnjut on I,d n ~ 
o S·tturday 9: 00 a.m. to 11 40 
'I 
,CS211LE CDoO~ tr~ct~re Pr nrammrtn9 	 C~ 102 • Tr1ggs 3bU 0 4£ 113L£ Mter Oft Ie: PrIncIples 	 ~1"3 -+ Hul1lgan . R. 101311 ~4~
• J01LE En fish COnoosttion I 	 S .ff HJ9 :r;L302 L£ Law of 8ltSlne.s Or9anlzatlon L301 M~ll igan ,G . 1~40 
• General Studies 
St.rr 
'I tDl'".nt"n 
SUff 
La ~, 
Sa tu rday Noon to 2: 40 

A141LE Fur.J nta15 <H .:coun l ns I 
CSI OZ _E Intr.)(!u"Ion to COIIIPlJt I ~ta ro M~101Lr Prtnt l p!ps of Market tng 
256 E Employe Traini,,!}
'1' 10Lt Soc f aI PSYCh(109)
·SCl61LE Ear ~ ScIence 
·SS2hLE Un1 tea State~ c.OJernment 
·SS392 tu I tUI'a I Anthrop\llogy 
* • General StudIes 
ontinued from page 9 
L 352 • (f. .... r ' , I 752) - U. ef ••• 1 h I.!.!! 
T~ brokrnqe rehtIOfl!hfp ~ fI,..ncfll tr''''4Cttnr.S; the- df'YefNI.,; r_.· 
101181 prop.rty 'ltd fhtu,.,s ; the ""ture of VIf" 'GUS ' II ""'~ nf O"'rlprt~'Il -
of ttR l ntereu tn re.l pror'Jer ty ; ( ontr'CU In'tio l yt M rt'1' 1!!1Ute ' ••.. . t · 
QI"e~ restrtctlon, and lonl",, : landlord Ind t~nlt'lt . nHtrcl'1 In t"'r (, I I 
sftlfster , odd -ft~red ytars . 
Prf'1"'ftluhtte - l .1~1 
~ 153 - Ifo_rly L ~ 551 • lIolt...!.w 
A Uudy of NCIOthbl. tftHr~"t'. tII .rrl"ftU es. p~tV. tort1, CI"I' 
rtQhts . I.M)I', p.rtner,htp'J ,nd (orporltlOnl .1 'J'lfltte.j tl') hot,. 1 .nl1 
rest.urlnt _ftl'18Ient . 
l )54 .. ('0_,.r17 l lS7) - [..... teatt onl Uw 
A stu4y of tt\f ' e"a 1 rt tttl h I n' , r h ' l1Me.i of c~ntcatto.. s _ dh . wi ttl 
IWIPhu h 04"1: "",itt... c.a.tUnl (;llton, ~ the probt fl'l1 0' rltfh~ Lo kt'Ow yenus 
; : ~:to~fr:~!l:~!~,l~~~;t:: ~·:~t:::~~~::"!~h~~n~ t ~::rl.:::~~ .. l4Itftin.­
Prul')U l, tI • . L lOl 
• Lfbera l .Arts [.!ecthe 
• l 151 - "'nUl tt_l Lew - 110 Q.sn 
A study o( tbe leq;al pr." ctple , lad ",1 . , th. t 4ef fnt t Ntu-r e ' nl! 
U.UI 0' """IU" llOyrr,.,.", .nd thl rtqhh 0' ctttu.. , ""der the 
Cot'llUlutfOli . T~ COUf"U Ur u .. t tle 1... l ys ls 0' Sup Court dec ' · 
ston s .nd their tnf'wnc.e on _dcln po)t,fCl I .nd econo"" c de ...el~"t. 
Dtw'n9 tN t",l..ftb t h tt'j p.rlod. I 11_ItN ~r of studeft U ~ltf't .. " t .. 
SClt)""~ h.,. wt 11 be ~..nnll.t.4 to Ifftrol1 into l JOt. l~ ,...,tnd.,. O( tho,. 
U " de.n ts . tn tl te the t OuM e ." enter lnq I~ .Iun to r Tt.,... 
r 350 . CfG....rl " ZS 41 • l.do,,,I.1 P'r~hology 
the ~lud)' 0' Uyc.l"lOlool Ci t tKI\-.nlqutlo 1n ..dirt' b.,uIAH' ""0 I~U,.'t, 
[liohatls. 111 111 .,. pitted Oft 11,1e" coplcs Ii .,tHUO", D' peno"".' . ,,..'n lno. 
ftOt hat loti , Iff'cteft(:)'. Job' ,.thr,ctfon Ind il"Cootony. oroup dvnallllin .rtdl 
.. "·...C",,... '1'lteM . 
"'!'lOI"t• • P 260 
p .eM . IrDr'!I!t', p 257) - (oUfn.H"g fhtory .~rlsJ'f!. 
this COurJ~ .tlt t,. trOdvct ttte uwd.", to (u,..,..,"t t,.. r'e~ of tOlln"I,I'Io_ 
f",.,huh .,11 be pl.ud Oft lh.. fCqu',Ultlf'I 0' _"f'Cth. cI"'.Jn-}tlllWl .l.ndt", ..,... ltw'nCl ~kllls. nctCOrtu"tllt'1 'or I) ,\.".Hln-n M C'OlIn\f'IIP 
'UIIA 10"'". f1)r' Ictu.' D'l;tlicc '1'1 c;"Vftullnn . .end 'M .c(!l,trl I"t"r~ 
lit". tKM1Q.u", _111 be Dt'Owtrkod 
S aff 342
essing rlnelli l50 
51:4 If 1139 
!-IG?50 + Hfn~s H39 
P26{J • Beds M4() 
.. 	MannIng 344 
Staff • 3SI! 
5S291 St~H Jo 
+ '" Part- IIIII! Fa· ul i.)' 
OCIAL SCIE CE 

CI""~ lilt NU IM'r ~ SOC iAl SCUIICl5 
r 
55151 SUS,. "h&orr of tIIM! ti!dt[!! "'rlll 
SS)ll .1"Iory a' t ... US Stflct "" 
S'54S1 "h 'ory a' !Iodr", Pr".I. 
SS1'o) .....rlUn .....,"·1 "lttorr 
SUIJO lot.!:I...JJ: '.,.If, ...Inhlr..., 
n)t1 Ultun. AntrIM'"' 
I. 5US1.r SSUI 'or UN! '.11..., .... co .. rs,s ~ 
SJ)I1: 55)1) ; n"5: \1)16. UUI ; 51)"1 
51)10: U.'; Utlh ' HM. 
~ 
WI' ... Li th .....du" 'Gil tIes 
lhh Cgqr "'l" .'III~ illl' ,oc ta l ."" p-o)IUul '~. lon1 ., ta U_ ~tClft 
'«'t tl ", ,, . dIII t~lr ctl"I"IIO""" pe lh'e.' ".UU.UMS .~ Pf'ICUn, 
'h '." _111 h .... (~ "."IIM , .hP, . 11," ..., ""tint (.hur~ . t .... 
... ,JOt 10III tui acl.,.. . fCH'. IQn '''t.nthtlo".. 4k,"I~"h l In .s I. 
l.t l_ ""r1Ut "IUk,. 
~~, . ~ ".r un 
~S:tIlO . ,~ 'OI'.!L.!!!.~r.c. n 
TJilh ceor" 4f41t ifH'" 4nhlnfl """" I. tlw ....,.'c.,. "'''"r.' . 1'14 :;;;;:;:~'r~~::-;.r~ .!! :~~~P~~t!71~!!: ~u:~~~r." "':~r.' 
,.-.p h 'cI' .o.l~~ , .f .... ,. lIc,..."'''. rren .. , ItwI th I'lCInow tht' I-.Hutl... 
lhao COotoI"-u .. III 1"".1., •• t",.I"' 1t r h " 'he",,' .t "'."1111'11 f" • t_t",r
'0,.,.1 .ft!f~,. 'M"" ... t nttarcl! ,....J-ct 0' , .. I.... t. 
',..rr~uhH ts -...!ll!.' ~<lli 
GOOD LUCK 

PS CH L GY 

C1WlGl:S IN r SYCllOlOG' 
, 260 • (f'n,.,..ty P ISO) - Gen.,..' Ps)'(holOQ), 
Thh course ,rov ldel In Introduction to tM uftder'tandtn<l 0 ' ~in 
behlvlor. Growt... dnelo~t. 1"",,1"(1 , pe-rctotton, ,., tl y,tlon. 
t ... U'liory bull of r.,""u, _",.. I ",..1th. Itttl...de 'o"",tlon 
.nd perSOMI IdJust.nt wttl be consldertd , 
, 	 350 • (forwrh , 250) - 'srehotoar of PtrSO~II' Ind Soda ' Ad Just..nt 
DesIGned to help the ,,"'nt ""09 .n undenundtnn o( their OM'! 
Ind others' 'ntra-psychtc , ""tloNil and onrt ~hlyto,,'l "f"OC"U~\ 
hi "ht ton to the ,..,"(11 Ind socl11 """'ro...nt . 
"'!!!gDhtu - , 260 
, 	 155 - (Fo".,.,y , 25]) - .lbno,..1 PsrcholOQY 
,. s tudy Of • ....."... , beN",'or ""'"htftq the- tMorl., of thit behulor . 
Its . t lo lOop', IJllPtoIts Ind tr•• tmaftt . 
""''''''10 lsi to - P l~O 
, 	 l60 . t o.,..r" conr" In , ...251 ,nd P lS2} 
H~ Sp!" biI...t~l s chO lo f : t~ t1 dhood ."d Ado l l!.5c, ftC l 
A crht Cil ,..y l", 0' r,,!el l"Ch ,"4 lh.Ot' t" , Pf'rt . ,,,lnQ to tlslf cQClnUhlf . 
_ttan. l. Ind , oc. h l ctne lOf1-nt 'rOIl b irth th rough ,6ftl,.,r.-,",Ct rhe 
role of e..,l y t.~terK" .net blo loq l(l l flClors 1n tf't(' Q1"1)Wt~ In.d dt...e­
10~t of .,.nontH ty .nd I"td O ", ncl. til'" be- ~ha\1ud . ' ' 'frelrl 
f. lI S_ttr. 
..,.,...I,Il< - P Z60 
..to llell ' .., . """ t••tud..U """ ...~ "'d ~ 2\1 or f 7SZ 
,. 16' • Ute SpAn o..e lDp1!!nt.l hnhol09Y II : The &dult 'Nt'I 
A (:rlt1ul r"e'W1w of M/1.t rc-h 'ltd lht-orl "" ""l'lttnfnQ to th" 'dult u,n.. 
1M C'OUrH .111 toc"J on tIlf:> 6iflen'''t \u t. of Jdv1t dp<f~lo~fl t fr9"l 
IN orlr t,,"\lu tJ'..-r'QUQh o'cf tqw. C"lnQe'S I ~ tIM! I tte. ~y~ l. II .tll ~1 
caret',. pt."'"''"' ..nil cltvtlllOllNftt wt11 be irn:1LtdiPd . Offl.rtd ~pr1"4 S st,r. 
'!'!!!'!S!!hIU - , l60 
, 	 ]10 • tr......1y , 1561 . Soc!.1 hye!loI0.!!1 
A deulled uIlI!lrtltlon of 'utan ""e(th," th ",1.tttw''I bfltwe-e-n t' .' 't' 
It tht foe". a f ttl. (ourit' Such hsurl n t.hlll 1ftll:rJ(dQn of flrouD-o-
Inthtdull attltlides, be"",,'''r.M H-t\on.tlh, art: tlolo--tod. 
"'.reg.hlll - , 260 
SENATE 

ELECTIONS 

................ ., " ... ,. II Ito .. ., .. II .. to II .. to .. • .. • • • II ..... 

. 
Have you considered running for Ihe 
Student Senate and standing up for your 
rights and representing the views of your 
classmates? 
Nomination apers 

NOW 

Nomination Papers Due 

Monday, April 2 3:30 

Campaign Begins 
M onday, A pril 2 3:3 0 
Vote for your student representation! 
5ELECTI 
APRIL 9 an 10 
For M ore Inf . Contact Bill Ku tner In 
The Senate Office. 
1ICUI 11111101l111lmili011U011II1I01ll1ll111111001I1I1 IIOIIIIIIIIIDIDIIII! nlHDIIIIIIIIIIIIDlIIJIIIIIIIlDln 
T en, Let Us 
Typeset Sharp & Attractive Fliers 
For You ! 
The Only Cheap Thing About Us 
Is The Price 
ARCHWAV SERVICES 
Custom flier orders are taken on Thursdays from 3:00 to 4:30 in the 
Archway office. Typeset copy will be ready on Friday afternoon. 
IDIIIIHIIIIIIDIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIDlIIDIllIllIUIIIDIUIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIOIIII111111101111 
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Only 4 Da s Left! 
Resume Orders 
will be accepted on these days: 
March 29 

April 5 & 12 

May 3 

O ne Page Resume - $19.00 
Twenty-five Printed Copi es - 2.75 
Additional Q uality Paper & Envelopes Sold - 4 Color Selection 
Orders are taken on the indi ated Thursdays from 3:00 to 4:30 
in the Ar hwayoff ice. Final copy will be ready on the fo llowing 
Tuesday f rom 6:00 to 7:00 pm. 
ARCHWAY SERVI S 
.----------------. I I 

I I 

I I
I R I 

I I
From your C·41 negatives only. 
Excluding foreign film and slides. One coupon per ert\telope. I I 

I I
T he Country tore I Hryant r Inistructure I 
I 140L I 231 -12CJO ext 299 I 
I offer expires- March 30. 19 4L____ ­
---.II 
CE All A R IS 

YOUR BEST VAL E 

TO EUROPE 

I LUXEMBOURG . 
ROUNDTRIP fROM: 
.*501 I488 
IIEWYORK BALTIMORE! WASHUCGTOII I*581*580 
DETROIT CHICAGO 
ALSO LOW COST SERVICE TO PARIS. FRANKFURT AND NICf 

REMEMBE!!J ONLY ICELANDAIR FtIES YOU TO THE BREATHTAKING 

BEAU I' OF ICELAND. AND INCLUDES ALL THESE EXTRAS' 

Free d luxe mtlt(lrr(la~h !TOm LUX('mOOllfR t sci ('\ nt~: In 
Germ.my, Belwum and lJuUa/1cL • Hargam trmn fare to SWItzerland 

and Fronre .• .:'upcr 'aver C4( rentals Irom $6~ wl!ek m 

Luxembc iJTg.• Fret: wm> ....'th dmn r. cognac after. 

' upt< I' ~: ~Jr" 't'IIJ;""~IIVM 1",,,.. \ '.). Id.o).Id\.'IC"IMdI'~I<~wrcd 
J~ 1J1lJ.ur tu L..U;\ctl\t rY~ Lu~" ntll , 1U . ~(""1l r 'I' 'Iht-, tk un~~ .... P.un:hna: Ij kt' ~ ~ 
in L S II fiiUt! ubJt*1:t .(tHh..u,~t"..md AU\.l'nvtllint .Ipprc ., St', 'out t~\l 1 1 a'lenl or 'idl 
~~12UflJf'r~ h.:l frcit (~dand;II[t1umhl:r III ~JUr III • 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
TYPING SERVICE 
Term ~pen. reports, resumes. etc._ 
$1.00 per page for term papers and reports. 
lOCilled leu !#Un len minutes (rom CilmpUS 
Pick-up ilnd delivery aVilllable. 
231·••24 
••••••••••••••••••••••••••••••• • 
: BRYANT SHUTTLE BUS SERVICE : 
'! ~!,. # !
• • • 
: to Lincoln -Mall :
• •
• Leaves Bryant College •
• •
• every half hour •
• • orne hear the music of Scott Joplin, Duke lling(on, JeDy R oll Martin and otherFridayJ-7 pm 	 ~ -~~ 
• classic jau and ragtime sonlS lIS Bob Connors' New Yankee Rhythm King Jazz Band
• 'a llmlay 1-5 pill 	 ~_ B.T.A • perform Sunday, March 25 at 7:30 p. m. in the Janikies Auditorium as part ot the 
• 	 tmday 1-4 pm • Performing Arts Series. 
The group has been together since 1974 and has performed throughout the U..• GnatI. 	 •
Britain, and Cenlral and South America. The New Yankee Rhythm Kings have also• 	 Fare: Only 25¢ each way • 
played for the Newport Jazz Festival and the Boston Globe Jazz Festival. 
The group members include Bob onnors-trombone and leader, Jeff Hughes-cornet 
 C()mpi.:tc hu\ schedub , including RIPI hu\ ~ch"d u l c to Provldcnc .IVJlbhl"  and flu gelhorn, Blair Bettencourt-clarinet and s prano ltophone, D nald Bennett­
• in Office or '-;tud nt Activitlt..". • piano, James Mazz -banjo, and tuart Gunn-tuba. 
The event i (ree r. r Bryant tudents. 53.00 for f.culty. till, and alumni, and 55.00 for 
general admission. tudenls are urged to pick up their tickets ahead of time at the Box 
Office. 
*************************************** 

a YOURIASf2YFARS OFCOLLEGE a 

; COULD BEYOURFIRSf 	 ~ 
* 2YFARS OF MANAGEME 	 ~ 
~ The Army ROTC 

2-yc( r rogr. m train y u 
** 

[0 he orne an ffi 'r f r a ,.. 

~ mod n organizarion ­
""--
* 
,.. mday 's A rmy-whi h also 

Includes rhe Army Reserve 

and Arm y Nmiun;l l u;lrd 

An )fTiccr who is n ( 
only. Il':ldt.:r \f men. hue a
* 	 manaJ,!er of m )ncy and* materials .1:0. well* 
* 
Th(H'~ whv one of the 
things ynu'lllt:nrn in our 2-VL';) r program is man;lge­
me n{ tra in ing skills.
* Your tr;}in ing will tart , 
the -.u mml'r ,\(rer your *,.. 
sophomo re Vl'. r. ,tti1 si x­*,.. 
wl'e k Armv ROT Basic,.. 
,a m p 
You'll L';l rn over $600
*,.. fur ;trte n linJ..! Basic C i1 mp 
And li p to $ 1.(')00 for each 
uf \'(III r 1. st 2yl'a rs 
\It Armv R TC. *,.. Bu~ thl' h igge t n:­* Bryant Senior DENNIS PERRON T ak e. Charge 
* 
w;lrd c lml'S nn gr, J u,Hion 
d ay Th,H's whe n y lU* rCl.. l l\'l· horh ( d l'grcc in 
your chosen major and a* 
LOm mission A nd jo in the,.. 
Arm v m;m,l /.!l 'ment tca m. * 
*,.. ARMYROTC* 
* 
LEARN WH AT 
IT TAK ES TO LE AD* 
a Sophomores. · :~:; 'nf:",on :~:.kl 
~ 's stiR not too1ate 	 a231-1200 ••U75 
. ........­
.Budvvelsen:. 
"!.E.,IUANABlI,BonLEa otake . 0fC. 	 a 
*************************************** 
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DRINKING?
••••••
••
•• 
DON'T DRIVE. 
. 
! Call
· -i THIS RIDE'S FOR YOU 
•
•
•••
•••
•••
•••
•• 

- 31-6280 
Fo a free, safe ride home. 

•
•
•••
•
•
••
•
•
•Friday and Saturday nights 

••
•
••
•••
•
•
••••
••• 10 p.m. - 3 a.m.
•
• 
•
•• 
•
••
••••
•••
•
•
•••
• 
•••
•
•
•
••
•••
•
•••
•••
•
•
•
•
•
•••• 
·THIS RIDE'S FOR YOU 
••
•
••••
••••
••••••
••
•
•••
••
•
•
••
•••••
• operating rad· us is 
.. 
eight miles from Bryant. 
• 
•
••••
••••Call us. You can't afford not to. : 
•
••
••,........ .. .•.••••••.•••••.••..• •••••••••••••••••••••• 
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Nuclear Awareness Committee presents ... 
'It's your move to nuclear awareness' 
Welcome to the world i ' ues, Bryant 
College! he Nuclear A~arene5 Week i 
here! The Rhod r land communil\' i coming 
Bryant College becau e the ·tudents and 
facult} have gathen:d fa mom; filrru. renowned 
speakers. and di . eus I n~ lor thl: inlormali e 
~I!rie of eH:nb, 
Monda) (J 26) pen~ Ihe c"enl. The 
cheduk di~pla\ the tilms 10 be sho~ n. The 
films tart at 12:00 no n after preliminary 
addres,es b ' the facult) ~on-the-hour" in the: 
II qudent\ are urgeu to bring} ur 
10 thl c\C'nt, II y, ill be Ihe 
America in Baltimore will be present. La tly. 
Dr. Glen Camp. Profc\sor for the oeial 
cience, at Bryant \\ 111 addre th aUdience, 
Yes theTe is a teacher here at Bryant ollege 
thal hs\ 01 very trong ba kground On the tOpl 
of nuclea r wtapons . 
'1 he addu · ~e . ~lart at I,DU and tllch ~peaker 
II- III receive one hour lO pre~ent hi.-. ideas to the 
aUdience, A bm:f qUI:\tion and aD . \wr'pcrtod 
will lollow each speaker.. u ~t lunch and 
grab Ihe profc ,or agam and hrad 1m thl: 
audilOrium 
Wc: une,d. ~ (3 28) \. the: .. p n 
lorum "debalc and thi, i, \ (lUr chance to hang 
• head with thl: b,g guy , It \\ill h~ ~our~h3ncc 
to a~k 4uestiun, duectl) 10 a piln.:1 ofe, pert' 
' 1. ' gut: ts ha.. c been asked 10 attend Including 
an e>.-amha,~auor to the 1.I . ~ . fmba ssy in 
Moscow, Free InformJtion rolucr . which 
have heen donat ed b\ mtln\' ,mall 
orgtln llarions . \\ ill be dlsir ihutcd and will 
contain the background mlormallon on tbe: 
ent ire gucst list. (Jet) ours early b caw,e there 
are onI. 600 betng distrihuted! 
Pub for lltho e 20 and up , la nard has had. 
packe:d audience ' tWice in thc: utrlity room and 
be i~ an even t not to mil Tickets are on . Ie 
at the Box ffieeThur. day 3 29) and Satllrda> (.3 31) are 
full ()f film~ OD one: day and a 10 I lomplD' 
good lime: on the oth~r. Thur<,da}, two top 
ward winnrng films ill be: ~ho .... n in the 
aUditorium. ne '" banned by the lJnitt.'" 
Over rour solid month~ f work have been 
inves ted into the Nuclear lIareness Wee).; 
Projecl INAWP) no\\ renamed " I I '~ You 
Move... To Nuclear A.... <rrcnC!> ," It IS bem!.l 
brought to you b man tudenl 
organwllions and facult} gUidance, as .... ell as 
the acade:mic deans office: 8ro (.. . Bell and 
Da e Pogorelc ha\.c spenl a con Iderablc 
amount of time. along,", IIh the thlrt~ strong 
on the orgaru/lng COmmltl~e, and it IS hop d 
that) ou all attend the infurmal1\'{: \\e:ek. The 
med ia ha~ been II ked to dttcnd too... ' get 
ready Brown ni~c:rsity was unablt: to du 
what Bryan t r 411Cmpung, ~l come out and 
show your support. Who kno\\s. ma~ be we'lI 
all lcarn something importanl that ju ' \ 
couldn't be: tBught in a cla~ ' , 
1I1le. gO\ c::rmeOl and Ihe lllber W,lO the blue 
ribbon at the Nt,", ork 111m (e tivll l. Both are 
fn:e: 1 he :how lart· a\ 7:00pm . harp or 
tho,e: who ,Ire intere ted. after the: lilm . 
proft sor' Richard ' pi,uc' ilnd BIll Hill Will 
b present in the pub (or i1 gathclIng uf the 
mlOd which ~ill follo~ the Ilm~ . A 
dl)cu . IOn anu outline \\ill be made 
concernmg the e,ents thai occured during Ih 
week . A ~lalemo.:nt .... ill be relell> d to the prc,\ 
on the following da}, 
1 I) .... lDd duwn the (,ent, Iht' Mel Ca[e'$ 
inbmuus MBynard Siha Band will rock the 
MONDAY, MARCH 26 
ROTUNDA INTRODUCTIONS 	 AUDITORlUH SCHEDULE 
10: 50-11:05 Professo r Willi 	~ H111 12:10 Introductions (Srools Set~ sQd 
David Pogore.1c ) 
11,50-12.05 Professo r RiChard Spivack 
12:50-1 :05 	 Pache r David Norrl . 
Or. Judy L1.l:of f 
1:55- 2:05 	 Nancy Livings on 
• 	The addresses and mus i cal introductions 
are both in a open structure and vill 
velco~e students t o at tend the fi l m 
previews. music . and di scussion•• 
**PLEASE liE PROHPT TO ALL EVEllTS BECAUSE THE TIllE LlKl'tS 
HAVE &&EN ESTABLISHED AND ANNOT BE CHANCED. 
/ 
TUESDAY, MARCH 27 
JANtKIES AUDITORIUM : 
1:00-1:35 
1:35-1:55 
2:00-2 :35 
2 :35- 2 :55 
3: 00-3:35 
):35-):55 
4:00-4 :)5 
4:35-4: 55 
*P1JL\S£ REVtEW THE BACJ(CROUND INFORMATION ON EACH KfYNott CUEST ImlCH IS 
LOCAUt> U'S IDE THIS mFOlIHAIION I'ACR:ET. 
.....OllOW1NC l'HF LAST KEYNOTE ADDRESS. TllERE WILL liE A RECEPTlON IN TIlt 
KOPl'LDt ST1JtIr.NT corn:R FOR ALL AIllalllSTRATORS, PACIl1.'l'Y Alft) INVITED STl11lEIIT 
• 'P.ST5. 1'L£AS[ St. A N\lCL£A.R W'P'.E RUIlE S£STAnl.'E 11' '(oe \IISM TO II.TTiNo I1' 
YO It IDE1,T. 
Mr. Phi l Rivers, Staff Director for Senato r 

.fohn Chsfee. 

Quution 6. Answer. Period and C10. ing Sta temen t s . 

Hr . Hax Obuszeveki. Assis t ant Director. Nuclear 

Free .\aer ica. Sal t t.ore, Karylaftd. 

Questioo & Answe r Period end Cl osing State~nta. 

HaJor Ceneral Dav~d ~. Einsel, Deputy .....ist.nt 

to t he Secretary of Defense fo r Atomic ene rgy. 

Oepsrtaent of Def ense, Pent agon, Washington DC. 

Quest i oo & Answer Period and CloBing St atement•• 

Dr. Clen D. Camp , Professor of Social Seien~ea , 

Bryant College. S~thfield . Rhode Island 

Question & Answer Period and Clos i ng Stat ements. 

12:20 WASHINGTON TO MOSCOW ( l 5a!.n. f U.) 
(preVie" s hoving) 
12:'0 NO PLACE TO HIDE (UIIIUI . f ilDo) 
(pr ev l e" showtnR) 
1:10 	 Keynot~ Address , P~ofes80r Richard 
Spivack 
1:30 Keyno te Addres. : Mr. Bill Boaton 
(R. t . Kobiliza t ion for 	Survival) 
2: 05 THE LAST SLrDE SIIOW (2D111.1n. sUd.,) 
2: JO COUNTIlOWN POR AKEltICA(SOIIln . Cu.> 
Afternoon Discussions 
3:25 WASHINGTON TO HDSCOW (l !irnn. fHa) 
3:40 Nancy Li vingston'. Musical Expreseiona 
4 : 00 Keynote Address: 	Professor Wil liaa 
flU1 
4: 25 IF YOU LOVE THIS 	 PLANET (26111.n . f 11m) 
5:00 NO PLACE TO RIDl: (26a1in. film) 
5,30 Keynote Addr~~' 	Or. Caytha Langlois 
~:45 First Day Conclu.1o~ 
.. 

WEDNESDAY, MARCH 28 
JANlKIES AUDITORIUM: 	 J: 30-5: 3D 
Keynote Gu",,~s : 
1. 	Hr . Jerry lmer, Field Secre tary, American Fr iend. Service 
Commi ttee (AFSC). Providence. Rhode I sland. 
2. 	 Dr. Michael n8all , Clinical Associat e Professo r of Psychol ogy, 
Bravo Uni ver s ity Hedicsl School. 
J. 	Or. raen O. Camp , Proie8sor of Socl al Sclences . Bryant College . 
Smi c h f l~Ld , Rhode Island . 
4. 	)ir. Mark Garr h.,n , 1I1reccor of t he Cerrt e r ior Fur ~n Pol e 
tleve!opment. B~ovn Uni versity. 
5. 	Mr. Jack Cummtn& , f.xecu t i ve Assistant to SenatOT Clath me 
PeU. 
• Mr . Todd Sl cho i s , Admini s trative Ass lstant to ConRres8woman 
Cl audine Schnei der. 
ISSUES WILL BE PRESENTED SY n tE MEDIATOR OP TH£ EVENT AND QU<:STtONS 
WILL BE PERHUTED BY THE AUD IENCE . Pl.EASE REKRMlJER THAT THE QUESTI ONS 
HUST BE BR I EF AND TO TilE POt~T . TI~K YOU . 
THURSDAY, MARCH 29 
JANtKIES AUDITORIUM: 
1 :00-7: :10 IF YOU LOVE nn s PLANET 
Oocwaentl s lecture to students in Plettsburg , ~ev York 
in 1981 by Dr. Helen Ca1dicot t , Na t ional Presiden t of 
Physicians f or Social Reapon. t bi l ity. Or. Calticott traees 
the develop nt of stomic veapons and .he al.o ,ivea 80se 
examples of what some people are dOing aDd could do to vork 
tovsrd preventing a nuclear war. Thi s f~lm vae heavily 
erI[lci~ed by t he United Stetes Covernment ince it vas 
produc d in Canad • However, it dId r eceive an Aeadeay Avard 
in 1982 for "Be~ Documentary". 
7:40-9: 10 THE DAY AF"rER TRlNlTY: ROSERT OPPEllHEIKKR AND THE ATOMIC 1101(11 
Documentary vhich focuses on the events preced i ng July 16. 
1945-the day the first .cOldc bolllb .... ezploded over the deaere 
i n A1smagorodo . New Mexico. Presents a profile of Op~enhe~er 
thro~h che eyes ot t he people vho joined him i n the 
Manhattan Project at L08 Al~OB. A commentary on scientific 
inquiry, Oppenheiaer'. fa~l fr~ gr.ce duting the McCarthy 
era , and the tragedy of cont i nuin8 nuclear prol i feration . 
Avsr d Winn1n8 (Amer~can Film Feati val . Blue Ribbon, 1981) . 
*ADKISSIDN WILL lIE FREE TO ALL BRYANT STUDEllTS AND FACULTY. 
FOLLOWlNC TUE P.ILMS ntUE: WIll lIE A SHORT OICSUSSIDN SJ!,SSION WIlER.! 

l'IfF. SURVEYS lULL BE COMPl.E'l'ED A!ID All OFYICIAL "BRYANT STATEHElll'n WILL 

BE PRODUCED. mERE WUl. 8 ""'1 tNFOJUW. DISCUSSION ALSO IN TnE PUB 

l'ROCt:Dn;r. nre COYFEEJlDUsr I II TIlE PUB. ALL AJI£ WELCOME TO ATrEND I 

ROUNIlEIl: 
'!lappa .elta ~a 
the dancers. Get your feet ready for 12 
hour of dancing. 
Nominations for the GLC executive 
board were held this week. Good luck to all 
of the candidates, especially 10 our sister 
Jennifer. 
One last note to all the si 5t ers;"Where's 
t be beef?" 
To D.... TN ptai • tn Mol,.. 
"'. IOn.., wI,h ""lei ,lIln 
And "'_f. why _II III..,. de> 
Ourbl w.IA ~ 
s,_ picks up piv$ in Fl• . 
HuRRY! 
_,~ oCopy from anything 
oCoPY ,?n to anything 
oTwo SIded copies 
oTransparenc ies 
o.Resumes 
DON'T GO THROUGH COLLEGE 

LIKE TH SI 

There is a lot going on in the world 
around you and som ething is bound to 
excite you so much thatyou have to say 
something about it 
Ifyo have something to get offyour 
chest THE ARCHWAY is the place to 
say it 
Write a letter to the editor and be 
heardl 
Remember: 

THE ARCHWAY IS YOUR VOICEr ­
Welcom e back to reality kid s! It'stime to 
go back to class es. 

Seve n sisters and o ne suite mate <if'i sited 

frie ndly Freepon. Ba ham as, d uri ng tbe 

br eak. What a vacation! Next year --SI. 

'Thomas? 
This Saturday is tbe Greek Letter 
Council's 3rd annual Dance Marathon to 
, benefit tbe American Cancer Society. One 
' of our sisters,Nancy and one of our 
suitemates.Gayl e are amoung the 
dancers. Please belp tbem support th e 
American Cancer Society. 
The girls are getting psyched for our 
pledge formal. One more we ek! 
Until next time.. . Happy Dancing! 
We held our elections this past weekend 
:and our ne w officers for next year are: 
Pledgemaster,Bob Dunn; President, Hans 
Hansson; Vice Presid ent, L.A. Richard; 
Second Vice President, Kevin Kelly; 
Treasurer, Randy Bahr; Secretary, Suve 
Civllo; Alumni Secretary, Cbri s Madoia~ 
Historia n. Dan Han; Atbeletic Director 
Dave Motta; and Cbaplin, Paul Chappell. ' 
.Our A-tea m ~emains und efeated in hoop 
. with a 2S POlDt victory last week. Our 
. record sta nd s at 6-0. Unfortunately our B­
team lost it's foun h in a row. 
Co ngratulations to t he pledges of Della 
Sig ma Chi. Way to go guys! Also. good luck 
to all running for OlC office. 
"iBIlUI ~,da 3ti 
-
Hey! We reme mbered to put in Gre ek. 
News thi s week! There is a first lime for 
everything. The 5i ler of Sigma Iota Xi 
would like to congradulate Gopher for 
winning the BryanlColIegemegabucksof 
S IOOforkissingMauriceRaymond. Way to 
go! Everyone had one beU of a Spring 
Break this year. Now we can look ahead
. h . .. 
Wit great antlclpallon to our Senior 
Formal the first weekend in April. Look out 
Newport, here we come! Let pany beany 
seniors and buckle thai carpel!! ' 
Now that spring Break is o~r. ma ny of 
you are ready to settle down. NOT US! 
Mid nig ht on Friday marks SI B and TK£'$ 
Dia mo nd Anniversary, a celebrat ion of 40 
years. On Ma rch 24, 1944, G eorge Ka ne 
from Beta Iota Beta (no w lXE) founded 
Sigma Iot a Beta. Thanks George! 
GLC el ections are up a nd comming. 
Good luck to all cand idat es and tha nk you 
to the old executive board fordoing a good 
job. 
To all t he panicipants in the dance 
marathon, have a blast while contributing 
!? such ~ good cause. ~reciate it! 
~elta "iSIlUl GUp 
Right ~ff, we would'likj e t'o anno·unce the · 
new brot her s ofD elt a Sigma Chi. T hey are 
a solid group of brothers that will strongly 
benefit th e fraternity. T hey are as fo llo ws: 
Kevin Andrews, Jim Moore, Randy 
Laurence, Jim Suger, Jay Tibball. 
Brian"Pops'llarrington and Jeff Gardner. 
The brothers wo uld like to invite 
everyone 20 or over to our second 
annual"Po st Spring Break Ba sh"in t he 
To wn Hou se Utility Room t his Friday 
nighl.Come party with th brothers and be 
entenained by "B£AV". 
Congratulat ion s to t he "A" hockey team 
o n its fir st tim e in t he playoffs. We 're now 
waiting for th e start of a successful soccer 
and softball season. 
The brothers for the most pan spent a 
sunny. wild week in FI.Lauderdale. We 
hope everyone cnjoyed their Spring Break· 
Welcome Back. 
Q T,_ (1If' 
<EYJma e mhha w-4eta 
I he sisters of Sigma Lambda Theta 
would likcto extend a warm welcomE back 
from Spring Break to the whole Bryant 
co~munity.. We hop thai everyone 
enjoyed their week orf whether It was in 
the sun or at home relaxing.. T 
omorrow i the American Cancer 
Society Dance Marathon sponsored by tbe 
GLC:. We wouJd like to wish Lori Rubeck. 
chairperson, the best ofluck and a so U f 
--------------~----------~~----~==~~~~-
'mau ~ppa !pailon 
T he brothers would like to welcome Ii.., W.,1y1&'.!'UU. 
everyone back from t heir vacations. We 
Undo bo 8.nda ...hope that everyone enjoyed themselves 

wherever they were. 

Our 3rd annual Keg Roll is comming up 
 Girls JUSI W.M' have fun lll 
in early April. We hope to raise mor e K.....Ii.lMl f'og •• deed. 

mo ney this year than we have in the past 
 leI'. n.....' flOW up 
two years . We would a p pr ec ia t e 
I. there a red one7
everyone's support in this fu nd raiser for 
SS. 'Y'U, when .nd whar.? V.St. Judes Childr en 's Res earch Ho spital. 
Our "A" hoop team is back on the T_ Aoll ••nyon.? 

wi nning track a nd ar e looking good for t he P.c.._.·••helleefl 

playoffs. In the last S games they are 4-1. 

Co ngrat ulat ion s to Sibbies o n th eir 40th 
This rtdea for youl
anniversary. We hope that you have many 
DKf luly go to Fte?more. 

Congratulations to our new executive 
 HIiPPV 20th Laurie. Lo..... 230'. 
officers who were ejected last we ek: Greg Lm:. n to Doeror CHmento Sunde... at 9 pm. 

Hawes, president; Tom Galvin . vice­
 P-I "new I Wlln 't .t the comforlt L. 
presid ent; John McKenna, treasurer; and 
Frlshmen do it benerlCraig Beauregard. ecratary. Good luck 
El t.n - 000'( worryl UConn Rugby won't be r.ad'v either. guys in lead ing the best frat ernity on this 

ca mDUS. 
 Is ev.rybody reedy to boogie? 
M urphy· M U A-P H Y ·Murplly
- ) 1.Mrn.tl.e. Clqb 
.,......- - .......;....;;z;;;;r=;:;;;;;:;.~;:::s~~ __ M. rk-Who 's the 5mutlovI,n n 
.... ' · .. ;.~~ ! .~--_ 
The lacro ss e Club is off lo a running st;n 
under t he direction of Coach J eff Pop ham. 
oach Popha m is a former lacrosse play er 
fro m Was hington University. Maryland. 
ZJ«to·.ny McO', I.alit?T he ftest ga me of the season is Friday, 
Mar h 23, at borne. The team will be P...... ofEiIl'" 
playing Clark University at 3:00 p.m. 
PE·RSONALS 
AeI>- ",II tt...nII""';-'-'.n TOASTED GIANTSIi wn.n Sn.ron COrnel up ag.tn 
Don....Coni'••ul....'" from 2 Nonl' G G mmmm ""h" • tanll 
R.~~bM~. R~~~~~~.=n~I fu ' ~~OO=.-OUU--..,7.I------------.7~Do...,....UU..,. ,... ____ IruCII __wann. MW _ _  _________ 

JMF loud 'U.m
Wto"~IO'''''SlMl''n'''''''lhUlt''' 
C;r.IIQ·Mb--l..,.· you,n" n lllne.aweo 
AM. Old .J ,utr .,., lin or1 you7LGoG,_llghIO"'nQl 
~".--.,.--c.,---:c----------- HI lMfe \IopI1IG..,It... oom~·. _!ChI"" yvu.
;:---".---:--:-."..------,------- Wh.... I, --." 10 \'Oul 
S.... ~ you·r.'..lInvbottor W. m,&Mdyoul 
Sue tldt klnlrnown. 
5u. J.m•• m._yOu'" 
'- -no-w-yo-u-·II-m-'II-m-•. ---------­
THE COUNT STORE 

announces 

COPYING 
SERVICES 
Students...Faculty-Organizations 
8¢EACII 

Located across from the Salmonson Dining Hall 
- -----== =========------------THE ARCHWA Y*FRIDA Y MARCH 23, 1984-*19· 
Accounts Payable. East Prov I:ntry level 
poSition. Possible growth. Telephone work. Full 
time hours. Night school student. (Code 1#656 E) 
Waners. Waitresses. Food prep. Cenlral FaUs. 
Flex parHimo. Mostly weekends. Experience 
preferred. Local person for summer work... (Code 
#668) 
Reatall Sales. Seekonk Mass. 20-30 flexible 
part-time hours E "lngs end weekends. Video 
e)(penence helpful (Code #659) 
Waiters. waitrelises. Woonsocket Wed-Sun. 
Eves and weekends. Experience preferred. 
(Code "661) 
Receptionis/Secratary. E. GreenWich. M-f 
8:30-5:00; oH,ce experience preferred. (Code 
"662 EG) 
Amusement Park Workers. Local area. (Code 
11663) 
Bookkeeper. Newport. Ge neral account ing. 
IJCcounlS payable. accounts receivable. ledger 
budgeting. computer systems. design. cost 
finding. Accounting major; Loca l person for 
summer employment. (Code " 664) 
Bookkeeper/Typist. Provo Rex part-time 10-20 
per week. (Code #865) 
ANNOUNCEMENTS 
STVDENT /D'S ____ ____ 
t udent ID's are ta ken in the Office of 
Student Activities according to the followi ng ' 
sched ule: ­
Tuesdays 9 am- I pm Students under 20 
years of age 
Wednesdays 9 am-I pm Students over 20 
yeaT of age 
When studen t turns 20 years of age he} she 
mus t have a new ID ta ken. This one will have 
a n alcohol sticker on it. When student gets 
the new I D. he/she must show hisl her drivers' 
license with photo. In lieu of photo license, a 
license (without photo) and an ARA meaL 
card ~U be accepted. 
At this time the student must tum in his/ her 
old tn. There is no charge wben thl 
procedure is followed . The charge for a 
replacement of a los1 ID is $5.00. 
SWIMMING POOL HOVRS____ 
wimmJOg pool WIll be open the 
followtng un; during the Spring semester 
unday through Thun;day 10:00 am to 
10:00 pm 
Fridayand aturday 10.00 am to 6:1)0 
pm 
.P", .. -. A . 'j 04. 
French Crumb Cake *' Scrambled EUS 
Scrambled Egas .. Eags to Order 
EW To Order : Apple Murfins 
Frencb Tout Ind Syrup .. Pancakes 
SausaSc 
!:fome Fries 
Chec e Blintz. 
Chichn Rice Soup 
Shepards Pic 
Hamburgcn 
Assorted VeUies 
1\ ~rtt:d DessertS 
ASSQrted Fruns 
DiIlQer 
Tomato Mealloar 
Ch,eken POI Pic 
Ch~ Omlet 
Muhed Poatos 
A~ oncd VeBJ!u:s 
Sal.ld r 
As~t Oc\ r1 
Banan Bre d 
.. Home Fries 
,.. Bacon 
: loaned Donuls
*'
*' Mincslrone 
.. Ham and Broccoli Roil Up!! 
.. Beef and Pepper ~ Veselables 
.. Sal d Bar 
It ~5t. Dcsscru 
•
*' Dinner 
: Roasl Top Round 
,.. Chicken Polynesian 
,.. Baked Cavlltelli 
.. Balced Potalo 
,.. Ve hI 
t ,J Bar 
If You lire interested in eny of these jobs, 
please see David Brooks or David Conner in the 
Financial Aid Office. 
Waitress or Waiter, Johnston. Part-time 
daytime sh,fts 4 hour shifts from 10:30 am., 
(Code #560 EG) 
Inventorv Takers. Local area. flexlbla pan-tima 
hours. (Code 1#670 Canvasser/Activist. 
Providen1;e. 2:30 to 9:30 p.m .. 3 or 4 days per 
week. Direct oUI-reach·door to door, signatures 
on petitions. fund raieinp for organiz&tion.(Code 
# 593) 
Stock Clerks. Attleboro. MA. 20-24 hours per 
week; Hours from 7:00 a.m. or 9:00 a.m. up until 
3:00 p.m.. (Code 11600 EG) 
Bank TeUer. Providence. 15-20 hours per week. 
Monday - Friday and Saturday. Experience 
balancing cash draw. good personality a must, 
full -time s umme r. (Code #609) 
Baby-sitting. Lincoln. FlexIble pa rt-time hours . 
local person to \Nork through summers. (Code 
#61 1) 
Telecommunication. East Providence. Flexible 
pl rt-time hours daya Bnd even ings; Marketing 
ma jor. Senior. (Code " 6 13) 
JO I THE ARCH AY 
BOX OFFICE H OVRS 
Monday thro ugh Friday-II :30 am-2:00 pm 
in the Rotunda 
4:30 pm-6:00 pm o utside 
-almanson 
HVTTLE BV 
The BTA will run between Brya nt a nd the 
Li ncoln Ma ll on Fridays. • t urdav ~ and 
Su ndaY5. • 
The bus runs every half haLl .. according to 
the fo llowlOg ~chedule : 
Friday" 3:00 pm-7:00 pm 
Saturday~ I:O(} pm-5:00 pm 
Sunda} . 1.00 pm-4:0Cl pm 
M orf' .let lied ,cbedult::> are a\ :Jtlab lc 
N.4 TIONAL PTLGRIMA GE TO REVERSE 
THE NV 'LEAR AR"tfS RACF 
'\ rna" rail) c<lll,ng I\lr Amo.:ncan "lid 
Soviet Icader.~ to ~top tllc nudc.a, arm 101 
and 10 \\ourk toward Irul! peace ""111 h held In 
Wa. hlflston DC. on unJa\. June 1. 19 4. 
The rally t Iht: Capll I Buildln' ",ill 
culminate the National Pilgrim.le to Re en.e 
the Nuclear rms Race. 'h'l> \\ ill be U nine 
- . :~, . 
~. ~ ~..... '. • ,_ ,,-' . • ...,;... 
.. .. 
SATURDAY : SUNDAY ~ MOllO), 
Brunch : Brunch ,.. Brcaklut 
Anoned HOI Cereal *' Assoned HOI Cereal: 
,.. Assorted Hot Cereals 
*' EW to Order 
Jt Country Style Eggs 
: Warnes 
.. Potato Puffs 
.. Sticky Buns 
.. Asst Donuts 
.. Assl fruits 
; Lillich 
.. Chlckcn Noodle Soup 
lit- Chilo Con Carne 
: B.L.T. 
lit- FClluc:c:ini Alfredo
*' Potalo Crisps 
,.. Vegelables 
,.. Deli Bar 
: Rucbcn Gri ll 
,.. Salad Sar 
,.. As$! OelIseru 
ltDI "fl 
: 
.. lIli hury SIca 
,.. Call DC 
..Broccoli and C~c" ,.. Deli Bar 
,.. Ml1$hed POlalO$o lit- Salad Bar 
,.. Ve&clablcs : A t J:k em 
Fectoiv Work. No. Smithfield. Weekends-first. 
seclnd. Ihil'd shift--lime and Va on sunday. (Code 
#626) 
Waitresses/Bartenders. No. Providence. Pert­
lime. 3 nighls per wesk..bartenders must have 
eJlpllrience. (Code 1#629) 
Cashiers. Providence. Part-lime. Afternoons 
and evenings two positions IVIII.ble. (Code 
;te3l) 
Housek.eeper. SmithfIeld. 3-4 hours per week. 
On day per week. (Code #633) 
Sales/Ceshier. Warwick. 8-'5 hours per w"k. 
$3.45 starting. Paid vacations, stck days. 
bmhdayr.. and personal days included. (Code 
11634) 
Order ProceSSing . Local BreB Second shift 3- 11 
p.m. processing orders at local area diltribution 
warehouae. (Code #636) 
Book.keper/AnaJyticel work. East Prov. Pan­
time hours flexible. 4 hou,. per day 3 days per 
week. Soph or Junior. (Code "636) 
Sales and Marketing. Provo 20 Flex hours per 
week. Must type 40wpm. Soph or Junior. (Code 
11637) 
Switchboard Operator. No. Prov. Flex-part-time. 
Local Fresh or Soph. (Code 11638) 
day . 100 mile walk beginning in Philidelphia 
on Saturday, Mav 26. 
T he orga~i 7e rs ~f the Pilgrimage are ca lling 
for the participation of several h undred 
fu llt ime walk~rs . ood and lodging are being 
arranged for walkers whose res, lration is 
receIved be a rc May I. 1984 . People who 
cannot pan i ipate in t hec n! ire Pi lgri mage are 
Invited te wal k (0 the eXlen! (hey can . 
especi lIy du ring Memorial Day Weekend or 
as t he maroh pus 'es nea r thetr community. 
Thousand, are e peeted fo r the last few miles 
of the "all.. and for the ral1~ <It the CapiLOI. 
Regitr8tl n llir Ihe .... alk and further 
information are available from the Nation I 
Pilgrimage Office; 1J.~dan uiLe 133, Brandeis 
lJnin:rsil~. Wallham . Mo . 02254: (617)647­
11"9 I r Frllm Bl)anl Campu, ~in·'(~ 
Ollle<' F. ·I )09 . 
WO\l D I. B OF RHODE:. 
ISLA \D ....·C1IOIAR HIP CO..tPETlTIOV 
A total or 4 000 in . chol r 'hIp· IS J~t 
\\iUling r r tht: right t utlents . With at 1'·1 t 
• ...... - • 
Accouniinll/compuler kne ledge helpful.(Code 1Ifs4a1 -
Oala Proceasing. East Provo Flex-pert­
time.ICOde 11644) 
Clerical/Sacra,arlal. LocBI. Flex.pan-time. 
Typing. shorthand", word processing: 
exper i.n.oe halpful. (COde ~64S) 
Material Handlars. o. Smithfteld. Third shift. 
11 p m.-7e.m. Sat and Sun . Overtime Sun. 
(Code 11646) , 
Salesperson. Provo Flex-plrt-tim•.(Cod #647) 
Seuetary. Prov. M-F am'•. Non-smokers..mUit 
type 6Owpm. (Code #649 EG) 
Clerical. Provo 16 Flexi-Hours am'.. 5Owpm. 
Plus word processing helpful. (Code #651) 
Clerk Cashiers. Several Locations. 15-30 flex 
hours; - experience with cash helpfull. (Code 
#652) 
Gener.1 Office Work. Cranston. M- F. 7am­
12pm. Data entry. phone. depcnitlb (Code #653 
EG) 
Cle rk Typist. Prov. 10:308m-5:00 pm. Tvpl~. 
and good commun cation. ICoda #654 EG) 
Aid to Youth Ca rll Counselor. Chepachet. 4 or 5 
d.p.w. Flex. pan -t ime . (Code #665) 
one $2.000 award going to the really big 
winner. 
10 bc eligible, you must be a full time male 
o r female matr iculating student. P lus you 
have to be enk ring your sophomore. j unio r or 
senior yea r. with p lans fo r a ca reer in 
advertising. commercial art, market ing o r 
reta il ing. 
Also, you must be a Rhode Island res ident 
and lor enr lied in a Rhode Island junior or 
senior colege or univerSity. 
11\ easy 10 apply, too. Just write: Robin 
SamdperiL 119 Lauriston Streel. Providence. 
RI 02906 Applicaliun mu~t be relurned 
oelore March 31. 19154. 
Do it now. Becau~e it lake ' more (hall jUb! 
brains to gel Into adverllsing. it lake. money . 
.\R, Reception presentalion 3.30-5:30 ,n 
the facult twl Uinntng Room. Monday. 
March:! • 19 -1 
Tho. e Ifltere,red In hea<ing about AR'\ 
may auc:nd Ihis meeting. I 
.. F,sbwlch .. 
.. Mixed Veggies .. 
.. A.uoned Deuens : 
: ,.. 
It Dinner It 
Jt ChIC en Cutlet It 
It Stir Fried Pork: 
: pasket i \II ·uce 
~ M bed Potato 
.. Vcgetabl 
-, ..... .... -~ - ~ .. ~,.. 
...... - • . I"T- ~ I .. 
E IR 
******************************************************************************************~.. ,.. 
: TtJESDAY ~ WEDNESDAY 
: llreallfU1 : Brukfut 
.. Assorted Hot Cereals .. Assorted Hot Cereals 
.. Eggs To Order *' Eggs to Order 
.. ChCC$C Omlet .. Bacon Omlct 
: Sausage : Huh Browns 
.. Panl1kes ,.. Hot Cakes 
.. French T~ast .. Aut Donllt 
.. Home Fnes *' Assl Fruin 
: Assl Do~uts:i Assi . Fruits ,.. Llllld! 
Lund! ,.. Tomalo Soup 
lit- Tuna Noodle Casserole 
It Potalo Chowder .. Frankl and BeaM 
: GriUed Ham and .be~: Quicbe Lorrain 
.. C~ck~n Chow Meta It POtato Cri p 
Vegetable. 
J:kll Sar 
Rucbcn Gnll 
Salad Bar 
sorterl Deuml 
DillIIH 
,.. ,.. 
~ THURSDAY ; FRIDAY 
.. Bniliul *Brealdut
* Assortee! Hot Cerulli ~ .. A••ortee! Hot Ceruls .. A..t DaniIh 
.. Eggs to Order • Asat. Donuts 
: French Tout : Scnmbled EBB' 
If. Sausage .. Eggt to Order 
,.. Home Fries .. Sausage Omlet 
If. Tomato and Ch~.e O mlet " rench To.t 
: .Blueberry Muffin' 
*' Ham 
.. Assorted Donutsi 
l unch 
Mlne. t rone Soup 
Ham .lind Chene Sub 
: Shpard. PIe 
,.. lingwni Primavera 
Jt Pot.. to Chipt 
It Vegetable, 
: 0 lJ Bari at..d Bar 
u, ted De.. 4! 
; POtiitO Puflt 
It A..t fruit' 
It,.. l unch 
It New England Clam Chowder 
: Sloppy Joe 
It Tuna R II 
lit- Broccoli Cu•. 
lit- French Fries 
.. Veggl 
: 
~ 
~ Dinner 
~ M t ta1aanil 
..
*' 
Putr&IIIJ an Rye 
Seafood QUIChe 
,.. h B.tr 
Ruebcn Grill 
Salad Sar 
• 
lit­
.. 

•
,.. 
.. 
,.. Pan 
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'Women's Softball Preview 
Hudak optimistic of coming season 
Bently.Assumption,and Ale. If the play~r 
can pull everything together as t~m the 
potential is there to be competitive In every 
game," Hudale added. 
The learn roster feature Lynne Wright as 
pitcher with sophomore Julie Mayhew aDd 
junior Nancy Traver providing relief help on 
the mound. Sophomores Laura Nesteriak and 
TJ J ervas are I king care of tbe catching 
duties. The infielders include seniors Terri 
Pa xton a nd Linda YsewynJunior Dee 
Tremblay,sophomore Heidi Fi cher, herri 
Murphy,and Lori Kraft, nd fresbm n Erin 
Beatson and Leanne Frank . Rounding out the 
outfield a re senior Patti Martin an d Karen 
ulp,sophomores Lisa Carr, Murphy aDd 
Mayhew,and freshmen Tammy Barker. 
After a 10Dg preseason of workouts since 
January, the tea m is loo king forwa rd to 
geu ing out to the diamon fo r their first game. 
Two scrimmages will be played Friday and 
aturda as warmup to their home opener 
n T uesda again t CCRI(3:30) as part ofThe 
Rl State Tourney Also up ahead on the 
ched.ule a re home contests agai t urry 
College on Thur day and Coas t Guard on 
Monday. Fan upport is more than welcome 
of Ihose who brave the weather and the trek 
ut to the field come on out aDd cheer' m 
Chiefs o longer suspen ed 
By Kevin Faulkner 
or Tbe Archway Stair 
By u.ura Ncsteriak 
or The Archway Staff 
Spring is here and so is tbe womeD's fast 
pitch oftball season. This year promises to 
hold one of Bryant' most succ:es ful teams. 
C a h Lorrame Hudak is very optimistic 
aboul Ihis year's learn led by a group of 
experte nced seniors and taleD t ed 
undercla men. Coach HudaJt sees tbe team 
bettering thei r last ye r win/ lo s record of 14­
13 behind the leadership of eni r co-captains 
1 err Puton and Lynne Wright . -As a 
pitcher, Wright boasted a 0.27 E.RA last year 
and was oneofthe leading hitters batting .344. 
Coacb Hudak adds,MLynne, with 3 years of 
pitChing ";xperience, is go ina t win alot of ball 
games COT us this year. She bas a good fastball 
complemented by a deceiving change-up and 
a few 'junk' pitches." 
Hudak sees a team with depth in every 
posilion. Also, stroDg defense a nd Wright 
should lead to a winning season. MEveryone is 
going to get a cbance to play the field this 
season. I don't consider a ny of the players 
weak at their positio n a nd this is a plus for the 
tea m physically a nd mentally",stat~ the 
coach. She is also expect ing the Lady Indians 
to have a big year a t the plate . " I 'm looking 
fo r the power b itters,like T e rri 
Paxton. Wright ,Dee Tremblay,and La u ra 
Nesteriak, to come tbrough wi th some big key 
bits." S he is also counting on speed OD the 
basepatbs from Wright,Sherri Murphy, Heidl 
Fischer,and Tammv Barker. 
Shtrr1 Murphy sllclllsalely hon'8 
Ruggers find success in Florida 

The Bryant Rugby Club spent spring break 
in Ft. Lauderdale preparing for the coming 
season. The Indians played exhibition 
matches against U. of Miami, Clemson, and 
the FT. Lauderdale men's club. Bryant made a 
good showing against Miami and Clemson as 
they won 14-8 a nd 10-4 respectively. Bryant 
was defeated, though, by the Ft. Lauderdale 
Lions I~. 
The ruggers started off on Wednesday tbe 
14th playing in a 4 team tourney hosted by 
Miami. Bryant faced Clemson in the opener 
a nd showed their intensity early with viscious 
tackling by both the scrummers and backs. 
After a scoreless first half Bryant broke the 
deadlock with a try by Danny Powers. To m 
Galullo converted tbe kick after to give the 
Indians a 6-0 lead. Moments later, MBig" Bill 
Rooney broke through 3 C lemson defenders 
to score giving Bryant 4 more points. A tough 
Indian defense thwarted the Tigers for the rest 
o f the ga me giving Bryant the victory. 
In thechampionsbip game Bryant really got 
tbeir attack going in the first half scoring on 
tries by Rob Z insky III, Bob Duff, and John 
w.ak Dlvtson I 
Delta Slg A 8-0 
Bentley 7-1 
Shirts 7-1 
PhIEp 5-3 
bels 5-3 
lost Cause 4-4 
Good. Bod , Ugly 3-6 
Hill Toppers 2-6 
Weak 111 
iE-A 7-0 
Tap 7-1 
lomond Club 5-2 
Neekend WOlTIots 5-4 
A-2 Team 3-3 
Day Hops 4~ 
Mother Abusers 4-4 
ISlg-8 2-4 
TKE B 2-6 
Low TIdes 2-6 
}Delto Slg B 
Delpha. The rest of the game was mostly a 
defensive struggle with Miami putting on a 
surge at the end but it was no t enough 0 
surmount the Bryant lead. T he victory gave 
Bryant the tournament championship mucb 
to the surprise of most observers who gave the 
India ns little chance of winning. 
Tbe next day, though, Bryant was beaten by 
the Ft. Lauderdale Men's Club. T he worn out 
Indians had no chance against the size and 
experience of the Lions. Bryant did show 
strength in the serum and continued their 
characteristic hard hitting. The Lions, who 
were the Florida men's champions 2years ago 
complimented Bryant after the game on their 
enthusiasm and aggressive style of play. 
After their Aorida showing. Bryant coach 
Doug Gunsolley was optimistic about the 
coming season. "Winning the tourna ment 
really pumped us up and should give us a lot of 
momentum going into ou r finn game." 
Bryant's home opener is tommorrow against 
St. Anslems at Srni thfeild Higb School. Game 
time is 1:00 so be sure to come out and support 
the Indians. 
Intramural standlngHkDkelba1l 
Wea OMIIon II 
Inmates 7-0 
Christies 7-1 
Imposters 7-1 
l ori's 4-3 
Generics 4-3 
Albatros 4-4 
Phi Ep C 3-4 
DSC 3-4 
CIA 1-7 
VIdeo Addicts 1-7 
w.ak OMu on IV .. 
Ph Slg A 6-0 
Outto 7-1 
Slobs 6-1 
0 I 5-1 
Keggers 4~3 
Relllm Reeb 3-3 
Shooting Stars 2-4 
Roy's Gonv 2-6 
TKE C 2-6 
'IE B 1-6 
High Society 1-7 
"Ideally l would like to see us in the: top 
three of the conference. Thts IS one of my goal 
beside Improving on la t year' 
performance," says Hudak confidently . 
"Teams t beat thi year are 
n the Sports Section of the March 8tb issue 
o f Th A It 'I a s wr itten 
explaining tha t the Bryant Club Ice Hockey 
Team had been suspen d e d from 
NESCHA( New England mall Co llege 
Hockey Association) for the 1984-85 season. 
This is no longer the case. 
After rurther review of the laltlal facts 
wbic:b led Art Tuveson(NESCHA Division I 
commissioner) to suspend Bryant,plans are 
now in the works to withdraw Bryant's 
suspension from NES H A. According to 
Bryant Club Ice Hockey President Phil 
Villain, this puzzling occurance is "in the 
process of being cleared up and things should 
be baCk to normal by the first week in April." 
Furthermore, a letter of apology and 
·clarification will be forwarded to all 
,concerned parties. 
The initial facts which led to uveson 's 
decision to suspend Bryant were: I) Bryant 
chose not to ho nor its comrnitt ment for a 
consolation ga me in the NESC HA Division II 
Championships versus Mass College 'of Art 
on February 27th. 2) No effort was made by 
Bryant to notify the team from Ma s College­
of Art or the Hanford rink of their decision to 
default. . 
strong I 
Sw-anks 
Zoo Crew 
AIDS 
Probation 
Phi Ep 
Strong OMllon II 
Esquires 
Trtumph 
TKE 
Green Death 
Survtvors 
Women'l Basketball 
Strong DlVll lon 
Dynasty 
Numbers 
Rebels 
longshots 
Weak Olvluon 
RCA 
50S 
Trouble Shooters 
WiseGuys 
Generics 
7-3 
5-3 
5-4 
4-5 
3-7 
9-1 
8-1 
4-5 
4-5 
1-10 
4-1 
2-2 
2-3 
1-3 
4-0 
3-1 
2-2 
1-3 
0-3 
Given these circumstances T uveson stated 
in a letter to Les W ond ,Bryant Vice 
P resident for Student AHai ". regret to 
inform you that I have no ot her choice. but to 
suspend Bryant College from NESC HA for 
. the 1984-&5 season." 
It seems that given such facts(if they were 
true) Tuveson made not only a legitimate 
decision but a lso a correct decision. But 
according to Phil VIII in, the facts which 
Tuveson used to make his decision were a 
fallacy. This statement is strongly upheld by 
the apparent reins tatement of Bryant to 
NESCHA. 
States Villa in,MBill Mascolo (Division 11 
Commissioner) was told by our coach that we 
were not go ing to show up for the consolation 
game."Adds ViIlain ,Mobviously Bill Masculo 
made no attempt to explain this to Mi. 
Tu eso n." 
nother occurance which should lead to 
Bryant's reinstatement back into the League i 
the fact that the consolation game in the 
Di vision I tourna ment was also cancelled. 
Thus,Bryant was not the only team to reneg it 
. commitment for a consolation game. 
With all rguments aside ne thing 
apparent;lce Hockey is back at Bryant. 
Intramural Update 
Real Notes-lndoor occer Ro ter due March 
Z3rd. (Men and Women) . Rosters are limited 
to 12 players. 
Softball Rosters arc due March 26th (Men 
BDd Womcml. Rosters are limited to 15 
players. The season Will begm as soon a the 
weather permits. 
Anyone interest d rn be~oming n 
intramural director for the 1984-85 season 
should end a letter to Coach Reali sta ling 
what sl'on you are interested in running and 
any experience you ha ve. Letter are d ue 
Friday April 13th. 
Godfathers Win 
In the Strong Division of Men's Intramural 
Floor Hockey,the Godfathers defended their 
tit le defeating Tuff Angles in the two game 
total final. Godfathers were victorious in both 
games. 
